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d& más circulación de Málaga y 
su provincia
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W  SE DEVUELVEN. LOS ORIGINALES 
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m u a p r i r c x ó n
Málaga: un mes X‘50  peseta 
Provinsiam 8 pesetas trimestre 
Numera suelto: 8  &íntimos
RWAeaON, ADMaNlSTRASíÚN V TALLERES
m ártires, 10 y  1£  
TELÉFONO NUMERO SO.
£s Fabril Malaprüa
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más-antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
Jo;? Hidalgo ¿¿píldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
rán, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y  cales hidráuli-Cfl3.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hecha» 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido. no
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
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ALAMEDA DE CARLOS HAES
Aplicaciones eléctricas de 
corrientes continuas y baños 




En la sesión inaugura! de la A sam blea de 
Union Republicana, que se  celebra  estos 
días en M adrid, d ióse  cuenta del siguiente 
mensaje,dirigido á la misma por los republi­
canos de M álaga: v
El señor Gómez Chaix telegrafió a ver al se 
H°/n a f 80 roS^ndole llevara la representa-
rrod e?  s « o r eC o5t“ nOS m ‘ S“  e "  "  ent,e'
❖  *
Hoy lunes á las ocho de la noche se reunirá 
la junta Directiva del Círculo Republicano pa­
ra señalar el día del reparto de premios á los
nL’liH8-* e¿ 88 escuelas laicas, acto que se sus­
pendió á consecuencia del fallecimiento del 
eminente republico don Joaquín Costa.
«Los republicanos m alagueños aplauden 
con ferviente entusiasmo la obra de con cor ­
dia y fraternidad iniciada por  la* Unión R e­
publicana de Madrid, y  á ella prestarán su ¡ vmclale8, 
desinteresado concurso, el cual, si no ha de I r, ***
ser muy eficaz por la m odestia de los e le - ' Para mañana martes á las ocho de la noche 
mentos que lo ofrecen , será, ciertam ente ! f á ¡°r 4c0ncei« !«8 de la minoría re
decidido y  leal, com o corresp on d e  á los au e ' í Pelicano-socialista en el loca! de costumbre, 
amando á la justicia y  á su patria, tienen el
centenares de generaciones.
Asi eí alma de! gran C osta  se  inmorta- 
lzaJJn P a s ió n  de márm oles y  bronces en 
?K aloba y  pura con ciencia de los pueblos
pmnpfrno” ! ?  Un nívf °  mármoI> y  en recios 
« ¡ K S ? 8/*' 5 ropí¡g a  Ia idea redentora con la 
sonoridad de colosa l campana, y  se  im pone 
con  ia santa y  viril rebeldía. P
amor M nI?r(V  -odo amor al sem ejante 
a+ Jí st¿c la ’ aw or á ,a dignidad hu 
mana, y  todo fiereza contra la hipocresía
J 1 e za ’ £oníra la corrupción , po 
n ot ^ m udece u  helarse y  pudrirse; pero 
nao su espíritu, nos dá su corazón  para 
que v  va eternam ente con  nosotros siendo 
para los pueblos ham brientos, ignorantes
El Comité local de la conjunción republicano
celebrará sesión extraordinaria h o y . . .. - ------------- i&uuiuuic
S ? f ¿ a8nueve,  deJ a noche en el Círculo Re- ^y despojados perm anente grito de guerra 
publ cano para adoptar acuerdos relacionados f dp santa guerra para levantarlo? ño ? «  n h f
¡ X í a ^ e,ecdoaea de «WW»
nes, hacerlos pelear y  hundir en el p o lv o
profundo convencim iento d e q u e  só lo  una 
República dem ocrática podrá en España,
Nevar á cabo la obra regeneradora y  que é  
advenimiento de ésta únicam ente es posi-
! ¡ ¡Í P f  d  esfuerzo y  dirección  com unes de 
todos los republicanos, y  en alianza éstos 
con los partidos obreros.
eCÍ1?onJ^Il^ e p ü f r U c a n a  Nacional, 
nacida en 1903, á virtud de defectos v  v i­
cios de origen que el calor del entusiasm o 
en sus piincipios no d e jó  ver, pero  qu e ia 
experiencia de los hech os, con  la elocuencia 
de la realidad, posteriorm ente dem ostró 
cuáles fueron, quizá, la jefatura unipersonal 
y la prom esa del acto revolucionario A b re ­
ve plazo, m antuvo, sin em bargo, en M á- 
aga enhiesta la bandera y  cubiertos por ella 
los republicanos m alagueños, sin dirección  
central, sin otro program a que el común 
ideal republicano y  constituidos autonóm i­
camente, vencim os á los elem entos monár­
quicos en repetidas luchas, llevando á las 
Corporaciones locales el espíritu de nues- 
tras ideas y  el orden y  la moralidad en la 
administración pública de sus intereses, 
pases indispensables de los program as de 
toaos los partidos, m onárquico ó republica­
nos, si han de creerse con  derecho á la g o ­
bernación de un país.
Consecuentes los correlig ionarios mala­
gueños con la línea de conducta que nos 
ñamamos trazado, al m anifestarse en 1908 
ja opinión republicana evocada  por el ilus- 
ire br. Sol y  Ortega, al com batir con  ad- 
niirables energías las inmoralidades de par­
tidos ó comunidades monárquicas, estim a- 
mos los republicanos m alagueños, sin te-
h m 'i 'o ^ U1V(lCtrn0S| 9ue este grande hom - 
e representaba, mejor que ninguno otro, 
la aspiración general del país y  de los repu- 
ícanos españoles, y  tuvimos el alto honor 
pe o t o r g a ^ la representación en C ortes , 
con tanto más entusiasmo, cuanto que qui- 
re? °  y  Patrídtíco proceder, quizá,
n p rQ n n iS de Pefsecucl’ones y  atentados 
Pnracen olvidarse y  que de 
eguro están grabados en la m ente de to- 
aos ios correligionarios, com o  lo  está su
gueños0 6Í? Ia deI°S rePublicanos mala-
Reorganizada la Unión en M álaga con vi- 
a autónoma, d ióse por finalidad que cum* 
p r  un programa esencialm ente radical por- 
que entendió que los males de nuestro país 
nJ !?0’ S1 ban de rem ediarse, medidas de 
aín/m? 10 5ue’ racionales y  justas, d es ­
alguen, de una v e z  para siem pre, las i han dado
á la enervante tradición y  al maldito interés 
3do d e .un °s p ocos  que llaman su dere­
cho á la infamia de nutrirse con  la sangre 
de los desm edrados pu eblos. g
. C osta  ba v iv ido, sigue v iviendo y  vivirá
n!fphiament1 ; j > virá s í> mientras haya un 
pueblo oprim ido, pues su vida y  sus en se­
ñanzas serán siem pre una fórmula de re-
señor Olmedo no pasó de un mero escarceo? -• . “  . F? Planeta
i b  así
Demostramos ayer, que el acto realizado en
electoral, á que se creyó  obligado el aludido 
concejal en su deseo de hacer méritos como 
ardiente neófito dentro de la nueva agrupación 
á que en virtud de ia última de sus evolucio­
nes políticas pertenece en la actualidad el an­
tiguo regidor independiente de este Ayunta­
miento. Pero lo que no dijimos, y fué reconoci­
do por cuantos asistieron á la sesión referida 
es que las cañas se volvieron lanzas, pues,* le­
jos de desmerecer en lo más mínimo la laboi 
de los concejales republicano-socialistas, cre­
ció de cíen codos el predicamento de nuestros 
amigos, quienes quedaron á mayor altura que 
nunca cuando el concejal monárquico señor 
García Almendro se levantó á decir que había 
tenido á gala firmar en unión de los señores 
Gómez Chaix y Murciano cuantos informes 
emitió la Comisión Jurídica en materia de cé ­
dulas personales, porque ambos concejales re­
publicanos al suscribirlos se habían inspirado 
en los principios de la más severa justicia.
De este modo, la sesión resultó á beneficio 
pura y exclusivamente á beneficio de la mino­
ría republicana, según hubo de proclamar otro 
concejal monárquico el señor Espejo en un ras­
go de sinceridad que arrancó al señor Hidalgo 
una de sus más enérgicas interjecciones ó 
apóstrofes.
El mismo alcalde lo comprendió así, cuando 
puso gran empeño en que no rectificaran los 
oradores, estimando que, si la discusión conti­
nuaba, de ella hubieran salido los concejales 
republicanos aún mejor parados.
Fué, en efecto., un espectáculo curioso el que 
dieron con sus antagonismos y  sus acusacio­
nes mutuas los elementos monárquicos del 
Ayuntamiento. El señor Olmedo, recién ingre­
sado en el partido canalejista, no temió hacer 
blanco de las más acerbas críticas á uno de sus 
nuevos correligionarios, al señor García A l­
mendro, de quien dice ayer El Cronista que 
goza de la intimidad del alcalde, y  ambos con­
cejales contendieron perteneciendo á un mismo 
partido monárquico, al que hoy tiene por jefe 
el señor Sanmartín, gobernador civil de ia 
provincia.
, i Y  así es como resulta maltrecha la conjun­
ción republicano-socialista! ¡Qué lógica aplas­
tante!
Por lo demás, sacar ahora á plaza con moti­
vo de este debate supuestas complacencias del 
alcalde con los republicanos, es cosa no menor 
incongruente.
Lo mismo dice la prensa conservadora ma- f «unca bien definidos!
e! n°mbre del Tnmorta?Costa 
iigurará como un renglón,de oro en laeter 
na y universal Historia.
J osé  M u rc ia n o  M o r e n o .
Chocolate elaborado á brazo, de los mejore® 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali­
dad con los de su clase/ *’ 1 : r  ¿ v
Probad y qs convencereis da la verdad,
^  Café superior tostado del diá. Precios aconó-
I»ái*fipa8 2 f
■ m w ^ h r í
C R Ó N IC A
taba muy alto y  nosotros pataleamos en un fan- 
ga . Las águilas han nacido para las cumbres 
* J°8 sapos para las charcas...
El entusiasta quiso replicar, pero el escépti­
co pagó los cafés de ambos y levantóse.
Ya en la calle y  cuando el entusiasta iba á
¡ t e ari£.8U am,g.° bai°  el Peso de 8U d,a!¿cti-a nflexible y  maciza, una señora de sombrerón 
descomunal que marchaba delante de ellos al 
lado de su marido, preguntó á éste:
- ¿ O y e ,  T desforo , quién era Costa?
Y el marido contestóla con negligencia.
- U n  sabio que se pasaba la vida rabiando. 
— ¿ O y e s? -d íjo  el escéptico al entusiasta. 
Este suspiró y  siguió andando cabizbajo.
Madrid Fabián V idal.
eJ£ 0om,e. f a eI encanto; de estas dos originalí- 
sjmas artistas por una circunstancia verdadera- 
S e- su/ e8tlva> copio es la de no poseer el 
ÍS ü ííl0 ^  nuestro idioma, aunque con él se 
expresan, mezclando graciosamente en
Palabras españolas é italianas, que 
„lf„í,lííCeíexpres,ón de éstas y la sonoridád 
ae aquéllas forman un coaiunto airavente nr- 
n om o .0, „ „ d(?im°  que ̂  escucha.
fhii»’ C ertame" te- h> «Ptoudido frenéstico
d K ! ¡  Hqr . ,cu d ' Ji  lle,,arel teatro deide el 
debufaran dándonos á conocer un g é -
rebasaMn, f.xf .usfvo* delicado y picante, sin
ítT o rn o g ra T ia 68 qUC hay deI arte sicalíptico
}£ recI/ ai ne,? eLe8 10 ^ue necesita ese 
? n m n r L íT ríado, ¿  EsPsña Y hasta hoy no 
^ ^ re.nd do por la mayoría de las danseuses 
españolas que lo cultivan, y cuando se aplaude 
fnaí l Í5*ak de Ia calidad de María Luisa-y. Viole­
ta se debe declarar noblemente la diferencia, 
que existe del gracejo nativo de, éstas, y la tor- 
peUmitaciónjqué intensan las que nq Jo ^ íe e n .
Son sus danzas en extremos habilísimas, en 
mo *ntie3J5r  enCUelltran trám ente fundidos,co-
___________ _____ _________________
S S S S J S J S J ^  ^ ^ i « ¿ s a s a ? r c 8 8 ¡ ; t s s ;
como
de candidatos
A noche, á las nueve, en el C írculo Re-
IDUbhc^ se procedíó por ejt partid0 de
Unión Republicana á la proclam ación de 
candidatos para las próx
dejputados^provindales. .porque ella, mismas, los'compusieron




ÍlThÍ mL  et¡A \  ^ 0ní adaría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen*< 
representados, todos los días hábiles, de una 
á .cuatro (Je ! a tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que
de^a^deuda re8“ t o
® & ^ L / nero de 19U > - El alcaMe-
Como dijimos en nuestro último numero, en 
vista de Jas consideraciones expuestas por el 
Gobernador.civil á los cabreros, con referen­
cia á- la anticipación que dispone ¡a ley para 
declarar una huelga cuando ésta atañe á un ar­
tículo de primera necesidad, surgió una difa- 
íeche3 de crderi°  en^re 1°8 abastecedores de
, 8 de é8Í03 decidieron entrar ayer, co ­
mo así sucedió, no faltando el referido artículo 
encantidad suficiente para el abasto público, 
oin embarg i, no faltaron algunos desconten­
tos que ejercieron coacción contra ios cabreros 
que asistieron á las paradas para vender su 
artículo.
En los fielatos se ejerció gran vigilancia por 
parte de la guardia civil é Individuos del cuer-
El pintor y la modelo
ps,de Seguridad. 
Ll ftnronéftHa aí> n . e? un graciosísimo L  Los caminos que conducen á la población
^propósito en que revelan, de una manera pro- Mueran recorridos por parejas de la guardia ci-
s u b v u ^ r !1f rm'0KHra y SU taIent° y  con ambos vi,. de caballería, para mayor segurfdad de los 
a ? s e S n  rfliPU4 C°  qUe aP,aude belleza o b re ro s  que quisieran entrar en la capital. 
A ? .y ! ? l d J_art.e ; .. . .  En j a de San Francisco se originó un a
El señor
representación del D irectorio de Unión Re- 
ublicana, com en zó  invitando á los reuni­
dos á que nombraran dos Secretai ios e s ­
crutadores, siendo designados para el men­
cionado cargo  com o más jóv en es  D . E d im r-i a • ---------! linmrriirtiiifH-^"- - :i ■ • ■ ........ - ...............  ........
do  G antes V ázqu ez y  D . Rafael C a bello , ta a h o r í ín ^ ^ w  f x lto,ruH °so alcanzado has-1 acalorada discusión entre varios hTdivídúo» que 
P ropuso á continuación, y  así se  a cor- do á conoc2rt e í d p 0L<nUmer08 <« le:1n08h“  da4 f f  ! f ron obUgaJ  al cabrero José Góm ez Posa-
'■ v " " “
don Joaquín C osta . s  miento qu« las anteriores representaciones
D io cuenta del sigu iente telegram a aue t,” FarÍ8. en América, en Italia y España 
acababa de recibirse de G ranada: S t f l 2 ^ r b£ t . L MM ^ tof  Por las[Mqldbiiado F e n ^ ^ d R ; a^ ^ ^ z * c í
«C elebrada  Asam blea provincial del oar- £  M-lrí a Lu,sa Y Violeta y  era brara y Rafael Nüñez Marquína.
tido republicano granadin o,acordó p or una- I-rara v m h u d itrt r ! Ub ?  df  ^ á,a» a !as admi'  h F n / ? p,aza de Alvarez fueron igualmente 
nimidad enviar saludo á c c r fr e l i^ S if f fo í  ¿  qüe lo ha- ^ ten idos por el guardia de seguridad número
esa HnHaH _ p ^  Qr n ; — ue, l . c J 0.?8* ,as noches, porque á tanto nos obligan J 3* los cabreros Antonio Gómez Leal, Antonio
El sa^ento de seguridad, don Lorenzo Fer­
nández, y  dos individuos dé dicho cuerpo, in­
tervinieron en la cuestión, procediendo á la 
detención de Ips revoltosos.
Llámanse éstos Miguel Rivera Lara, José
esa ciu d ad .— P or el D irectorio,
Uno de ellos es escéptico. El otro cree toda­
vía en los grandes ideales.
Se vieron en el café, es decir, donde se ven 
todos los españoles. Y  hablaron de lo que se
Garrido A tienza  
En m edio de grandes aplausos reso lv ió ­
se corresponder con  igual salutación á los 
republicanos granadinos.
F u é leída seguidam ente una com unica­
r o n  del C entro R epublicano Radical de 
M álaga, participando que en asam blea de 
dicho partido,celebrada ayer, había acorda
M iguel y*  belleza y el arte.
iaa mH5ff!!Hmi? coI,e8 en todo Madrid, ó sea.de do P a sta r  su concurso al partido de Unión 
v  S Í l d -«do” .J°a9uín c .08í?- . | Republicana autónam a en la próm im a lu
cha electoral de diputados provinciales.
El señ or G óm ez  C haix  com unicó quel 
igual actitud¿habían adoptado el partido S o ­
cialista y  el partido republicano F ederal,de­
dicando grandes e lo g io s  á los radicales, fe ­
derales y  socialistas m alagueños y  p rop o ­
niendo que se  acordara consignar la satis­
facían jju e  producía  á la Unión R epublica-
Y  entablaron el diálogo siguiente:
u eres un hombre escéptico. ¿No es ver*
- S í .
enu íu escepticismo ¿qué opinas de ese 
gran hombre que acaba de fallecer?
— Opino que ha hecho bien en morirse, ya 
que na se pedía curar de su patriotismo dolo­
rido. Cuando vino, en tiempos de Maura, á ín-
former contra la ley del terrorismo, dijo que I na Ia déferéncia que con  ella tenían Todos 
pfaralííico> como España. Y  aquella tre- lo s ; elem entos republicanos y  obreros de
»= ,£ •  a s í.s s s s s t a *
^ f f ^ o r G ^  le y ó  á continuación la 
— Y o creo que no. Y o me descubro ante lo I convocatoria , abriéndose la votación  que 
bueno, lo bello y  lo grande y opino que la bon- dui,(5 mas de «n a hora, 
dad, la hermosura y la grandeza no son entele-1 Verificado el escrutinio, fueron procla-
í ’ conceptos Abstractos I m ados candidatos" para" diputados provín-
.  . . . .... , nunca bien definidos. Y o entiendo que deben v  p n
drdfÍ ía:de .a!ca d.® de corte5 señor Francos ¡ ^ncarnar en seres de carne y  hueso, seres que
Rodríguez: á cada momento Je echa en cara J ó ] hagan tangible la idea, [reduciéndola ai hecho 
mío  H*rin también allí en llamar las debiíi- r vivo, plasmándola en acciones.CailQQC mm f r  V * icio r -i • ‘ :  lv,u a,ri CI1 i«s UCUltl-
estfihh q^e os Produjeron, más también |dadf 8 de aquel alcalde para con la mayoría re-
P̂ ra 9ue ose acuerdo no sirvie- 
sin ne° ™ cuj° á la general concordia, que 
io n S S C-° de seguir á sü tiempo el traba* 
Ln2 ar¡° para satisfacer sus aspiracio- 
¡2J5ÍCa eí  prescindiría de tal pro-
grama hasta Ja consoíiíjaGión de la Repúbli-
qup y haría suyo aquel otro
P°r todos los republicanos
comnrnmT’ fu?r̂  el lazo de SU uni(5n y el 
Pümiento,SO ^  h° n° r de SU d e tensa Y c a m
Ren¡,Sir’ p?es! . Ia Iniciativa de la Unión Republicana de ____i_
publican» del Ayuntamiento de Madrid. Es de­
cir que un alcalde, por el hecho de ser monár­
quico, no puede votar jamás con los republica­
nos, porque, de votar alguna vez con ellos, 
les hace el juego, y  toman incremento, adquie­
ren importancia los enemigos del régimen.
Vengan, sí, muchas sesiones como la última.
Cundan los ejemplos dados por los monár- 
quicos en general y por el señor Olmedo en
Asánihíifd? M,adrid; para celebrar la 
.ea Nacional con análogos fines y 
a los que animarr á la Unión 
e a JCana autónoma de Málaga, es obli 
e d0f i , e!ta ofrecerle, como lo hace
concurso
Republi
Para Hni* aí J cmuMdolílU, bu  
Lo5 « S  á tan patriótica em presa, 
fraterno^ t L1¿anos malagaefíos  envían 
tes en la ?  ud? ,á los señores representan 
PtiblÍMn,AsaimbIea Nhciónál de Unión R e 
tfek^ana’ Y liacen v o to s  oara nue ron  síu;p q c üs 
?'wñtos y partidoslosren <|Ue todos ,oss r ,cen
® P »?rS n anp w ^ ' ^  y  qU?’ dictándose 
partido socialista
republicanos españo 
bajo una dirección común
onsolida^i^- P °r tocios aceptado hasta la 
3 alianza ín  dCi a ^ 9P db,ÍGa> se  ratifique 
Iasta conQp03}6 rtt' o  soci list  obrero  
« .d f f i g g w f t  el triunfo de la Única for - 
ra patriaD ern°  ÍUSÍa y  necesaria en! nues-
^taga'8 de Febrero de 1911.
>hair° Arm asa.— P edro . Góm ez
-J»/*  Cintora.— B enito Ortega.
Antonio Ventura.
particular, como el viernes, y  con muchas jor­
nadas así no quedará en Málaga ni un elector 
dinástico para contarlo.
Costa io ha mirle
¿M ueren  los  grandes hom bres?
. Oígo decir qué Costa ha muerto; yó lo 
niego, posta era un gran hombre; los 
grandes hombres no mueren.
N o m ueren, no, ni siquiera e n v e je c e n .. .
La juventud y  la vida son el entusiasm o 
y  la a cción , son  la con v icción  ardiente y  la 
voluntad enérgica . D on d e  haya calor para 
vivificar una idea y  vida capaz de caldear 
el alma de un país, no habléis de muerte 
que es frío glacial y  descom posición  irte 
v itable.
P uede el cuerpo dispersar sus átom os 
en la eterna porfía de la renovación  de la 
rnstcrÍQ, p u cd 6n las thoJéculas d c u n  orfirac 
nism o liberarse de la esclavitud de deter­
minada form a; puede la materia hacer del 
le s o  de am or de una pareja un ser que 
v en ga  á la v ida y  llevarle .sucesivam ente 
d e  la infancia á la adolescencia , á la virili­
dad y  á la v e je z .
P ero  el espíritu de e se  cuerpo clava sus 
alas etéreas é  im palpables en la historia 
d e  su pu eblo , en el alma de su país, en la 
conciencia  de süs ciudadanos y  alienta
- ¿ Y  bien?
— Y  bien; en mi opinión, Costa era Uñó de 
esos seres privilegiados.
— ¡Triste privilegio!
7-SóIo  le servía para padecer...
¿Nada más? También el sufrimiento tiene 
sus voluptuosidades y  fas grandes indignacio­
nes su satisfacción. Cesta sufría por todos nos­
otros, pero en sus soliloquios espirituales, 
cuando nos contemplaba desde la altura de su 
t-íxcelsitud, ¡cómo saborearía el go,ce, un poco 
amargo, pero refinado y quintaesenciado, de 
creerse solo en la cumbre, distanciado de los 
corpúsculos orgullosos y  ridículos que efn el 
valle umbrío y  pantanos© se atrevían á desoírle 
á despreciarle y  á llamarle estrafalario y  de
cíales:
Por el distrito de la Alameda-Merced de 
Málaga, R on  José C intera JPévem, I 
R on  E duardo G óm ez Olalla y\ 
A n ton io M oraga Palanca. I 
Por el distrito de Santo Domingo de Má­
laga, R on  Tom ás Giahert Santa­
m aría.
. . .Ea designación de los expresados can­
didatos fué acogida cem unánimes 
sos, aplau-
. En Ia rannión.hubo extraordinario entu­
siasm ó, adoptándose todos los acuerdos 
por unanimidad. b
Tom aron parte en la votación  represen­
tantes de todos los distritos de la capital 
de todos los centros republicanos, de buen 
numero de sociedades obreras adheridas al 
P g to T e jD ü b íica n b  y  de la m ayoría d e  los
~ Tfe engañas, Costa no saboreaba esos go- C om ités y  C entros de l o s o S o s  nim h Z  
ces ínfimos. Era todo compasión. Daba su ter-1 óe  m “ ^ Í T  ios PueD1OS que han
ñtira arisca en tal m. . , v  - w , . de votar con  M álaga,
su alma, vacía de todo egoísmo ne°l más mínimo r ínhti RreSÍKunCÍa fel,cító  aI partido de
reflejo de satisfacción producida por la certi- Hadn”  < C8na-P ° r í 1 aciert0 dem os- 
dumbre de la propia videncia. Velase solo en ert ,a form ación  d é la  candidatura,
el gran desierto de lá vida española y esta so- a£!ert2 ^ ue e f a Precursor del triunfo que 
ledad le mataba. Daba grandes y  fuertes voces obtendrán en las urnas los partidos fede- 
ín nJ°trdheravC0 ectiva ,e enl°quecía. Nadie le ral. radical, socialista y  de Unión y  aue
€J»noio»er« © ó m ito
L A  P E S T E
Casi todos los periódicos 
dicen que la peste avanza 
y ha llegado, en automóvil, 
y se extiende por el Asia, 
sin que basten á evitarlo 
las medidas adoptadas, 
por varias autoridades 
á quienes, por esta causa, 
al cuerpo jacarandoso 
no les llega... la corbata,
Bien es que hay para alarmarse, 
porque la peste es un hada 
que se lleva á los señores 
del margen y  los separa 
de esta vida, dulce y  bella 
lo mismo que una muchacha, 
para entregarlos en manos 
de una señora antipática 
que se hace.llamar. Intrusa;
(con / ,  de caja bien alta), 
que es reina de ése otro mundo 
que está frontero á la Nada.
A  Climat $ain, hace días 
llegó la pestej y ya alcanza 
á diez y  nueve, por término 
medio, los que'se despachan 
diariamente, para Ia: 
fosa, silente y  helada.
Los señores encargados 
de ejercer la vigilancia
del ferrocarril de Mukden,.
nan enviado á la Mand 
-Churia, un fuerte donativo 
p jra  combatir la racha 
de apestosos, con los medios 
necesarios. Aquí en Málaga, 
tenemos otra epidemia 
parecida á la que el Asia 
recorre, coñ tanta prisa,, 
que muy pronto no habrá un alma 
que pueda cablegrafiarlo.
Nuestra suerte desdichada
nos dotó de otra dolencia 
incurable, por desgracia, 
para la cual se ha votado 
un crédito de la hidráulica,
que en las manos de Armiñán
se convertirá... en cerrajas.
(¿Has entendido lector 
ilustrado, que se trata 
de la fantasma-dolencia 
vulgo, coalición monárquica?)
P E P E flN .
Fernández Vilchez y  Francisco Muñoz Deí^a! 
do, por ejercer caacción.
M^Üf»en St r%ent0 de, seg uríd*d  ̂ don Antonio Molina Caballero, y  los guardias números 71 y 
o7, fueron detenidos por el mismo motivo en 
^  parad® de Ja plaza de las Biedmas, Rafael 
P lftedor Bermudez, Rafael Cosme Muñoz y  
Luis Vázquez Molero.
A  todos los detenidos se Ies ocuparon dife­
rentes armas, siendo puestos á disposición del 
juzgado de instrucción.
i A ! ^ d io d ía s  celebraron los cabreros, en el 
local de lau Regional, una reunión, en la que se 
acordó volver, desde hoy, é> ejercer su indus­
tria hasta que, puestos de acuerdo, se presen­
te ocasión propicia, y  puedan volver nueva- 
me"te * hacer sus proposiciones.
a , a d̂®> en previsión de que no faltara le­
che en la capital, había dispuesto.se pusiera de 
| venta en el mercado la leche esterilizada que 
tema aun procedente* de la última remesa de 
| bevilla.
Además, en el tren de medio día, llegaron ds 
30 litros de leche que el señor Aíbert 
[había mandado á pedir ja noche anterior.
\a*.i de J9t,e no hubo carestía absoluta
ael reierido articulo por haber entrado buen 
numero de cabreros, el alcalde dispuso que se 
repartiera éntre los Asilos,
L SÍ bre itodo> te que deben hacer ahora los 
, es tresentenderse de malos consejeros que,des- 
£ d* «p lo tarlos  y engañarlos, ios llevan á 
r? ca8?*» Par ^ue esa8 huelga* ni están 
I justificada* ni pueden tener apoyo en ía opi-
^ , aSC|l|1ndQ80n ÍU8tas-
' MI & oFt@o de aue®es
contestaba. Y poco á poco, sus optimismos de contribuirá á afianzar una vez mas eí nU  
!r„ S ”f ”f.antenore8al,de,a8tre trocáronse en dominio de las fuerza/reD ublííannr,^  
h«i.Tm" j íluenn¡ucl03 censuraban en voz cialistas en esta caDltai  ̂ s y so-
nn M,el;éndez pelayo,el mismo día de la|___________ ««capital.
muerte del gran aragonés dijo que éste había
nnini^ü ,en.erSunjeno. Esta injuria concreta la 
opinión de los satisfechos, de los mansos y  de 
ios canallas. El autor del Colectivismo agra- 
n o  molestaba á mucha gente. Cree, amigo, que 
toda ella participará del homenaje que se rinda 




na aei arre- 
la total sol-
R o g a m o s  á  l o s  s u s c r in t o r e s  O D S S n fm iíf011'8"18/ ?  ,a farma Y tiempo que
t  Tzirz t s s
p e r i ó d i c o , __  n u e s t r o  | cimiepto y  exclusión de créditn? V 12S?,-^lcon caJ*8 d«  du!ces.. 7“ ^°® modo q11* tú juzgas que España no se « e  s i r v a n  e n v ia r  la  cuenta de Reinita»'0! ! de crédit£08 de ,a actual
debe entristecer por la plrdlda d é l ú i í S d e  «  la  A d m i ^ Z l Z - T  ?  L ^ Z 0 * ^ * *  abre un
en eI Salón Capitular del
f f l m S t0’ C *0rte°  de m° Z0S del acíua!
s,ete de te mañana,bajo la presidencia del Alcalde señor Albert.
8e Procedió al recuento de los 
.mozos, opéración que duró más de una hora. 
teo] erminado el embolinado, comenzó e lsor-
L t i í ^ l 11̂ 08 Asilo de San Enrique estaban 
de «sacar ,de los bombos los nom-
rfespohdíaJi1110208 y ° S ndíneros que les co- 
Entraron en el sorteo 916 mozos. 
d«i h 38u UeTé Y veinticinco de la mañana salió 
-i Lbr ? í b c  el  pL,?ler nombre, correspondiente 
al mozo Sixto Pérez Camino al que tocó en 
suerte el número 764,
Los números y  nombres cantados por los 
desde un balcón de la 
l ' S  K  ei ciego que acostumbra todos Í03 
operación, siendo acogidos 
los números bajos con risa» y  frases' ingerto-
faSca!?é Z e T T Z Z  5Übc C0 que se apiñaba en a calle y en el patio de San Agustín.
A  tes doce se suspendió el acto para almor- 
zaL habiéndose sorteado 229 mozos.
A  la unaTeanudóse el acto, que se dió oor 
terminado á las ocho de lá noche.
Durante él, turnóse la presidencia de la mp- 
s® entre los tenientes de Alcalde 
El ultimo número que salió del bombo fué el 
d e lU so  COrre8pondl°  a! mozo Aurelio Sedeño
? i ^ I C.aK ? ,Á 1»tertninar f 1 «oto, obsequió á 
extrajeron las bolillas
sus «andes hombres? ' ” 7 ............. .. “  I E z ' p O E m f n UÍnUtracián ** té S o 'm m iS * ®  pa/ “ lo» babilantés de este 1
-Yo juzgo que no nos lo merecíamos v eme t J . A R  poda- auaeñte.dMSf.i y .de 8e,s meses para los
p , - « P .  haremos mal Camando T & & . | M  mp “ cSeTy ¿ f e í
WSBSSSŜ Um
oíos nuestros llo rosy  nuésttaí^^ p é s á S b r a ^  \ M g tr a d o r  p r M u á ñ a T ,¡7  ^
Cas, nadie b ,  sentido .a muerte Se C o s S . ^  r íe  p r o J n A T *  * *  í  t í W ^ ^ t e S
créditos contra esta Excma. Corporaciín* com“
"El Popular, ,
S o  v e n d e  e n  B K a á r i





P á g in a  segunda
ame
M  J j  & O P U L A B
Z u ñ es  lát de Fé&i'QVó l&At
Y CULTOS
FEBRERO
Luna llena <st 13 a las 10,38 manana 
Sotsafo 7,20 pónase 5*14.
13
S*m *ia 3 .—LUNES
gorío” ^ 5 ^c ^'~~^an Benigno y  San Gre*
lén l? 5 ^  fUüñana,~~San Juan y San Va- 
Jufelle© para hoy
CUARENTA Hfe>RAS.~ iglesia de San F e­
lipe.
Pura m a ñ a n a ,glesiá de las Catalinas.
« B s a s r * ------— — ■" 'r -
J e ltai
íü  ■ ifd ie 5ípeáss*gnra Soíe’lst detoSoa tolo-
llares ytáiasSo^.- |»l$sicba*4 £
Plm y salas da bátim rf§
O B l K l t a B
Bolsa de Madrid
Cotización ofioiaB dol día 
SO de Febrero de 8911
¿orchos psra loa
GALLE pjg MARTINEZ DE AQUiLAR N,« 
í a m e s  Teléfono n « 3 1 1
m¡rjamu¡ummmses
17
L a s  J u n t a s
Publica la Gaceta una réál orden dictando la& 
siguientes reglas para la constitución de las juri 
tas: s
Para dsr cumplimiento Ila s disposiciones 
vigentes, y sin excusa, se procederá por tes go­
bernadores y alcaldes á constituir ínmedlataitién- 
te, si ya no lo estuvieran, las. Juntas provinciales 
?  tocs.es de ProtecQión y la Infancia y Represión 
ae .s me^CCuad, ateniéndose al efecto á los pre- 
Lcptós de la ley de 12 de Agosto de 1904, real de­
creto de 24 de Enero de 1808 y real orden del 28 
de Febrero del mismo año.
2. ° Las Juntas qué yá no lo hubieren efectúa?
do, remitirán al Consejó Superior de Protección 
á la Infancia, copia del acta dé constitución, y re­
lación de 103 vocales que la forman y de lo* que 
desempeñan los cargos de secretario y contador 
tesorero. . ,  * •>.
Asimismo le remitirán notas mensuales de sus 
trabajos, y todos los años tina Memoria de con­
junto. -r v«t- «nihní3. ° Las Juntas procederán sin démora al Uom- 
tiramiento de contador-tesorero.
4. ° £1 gobernadór-presidente y el secretario 
de la Junta provincial ó el alcalde y secretario de 
Ja Junta local, ordenarán los pegos qué hayan de 
hacerse con fondos de la Janta, autorizando con 
jes oportunos cargarémes, suscritos par eí secre­
tario la percepción de Ingresos.
i j fLos pagos á cargó de la Junta se hí 
te libramientos firmados pór el présidehh 
cretario y el contador.
5. ° Los fondos y valores se ingresafáñ pór él 
tesorero en el Banco de España ó 3Uá sucursales, 
donde las hubiere, y, en su defecto, en otro Ban 
co de acreditada garantía.
La contabilidad se llevará por pattida doble, 
rindiéndose trimestralmente á las Juntas la cuen­
ta detallada y justificada que, una vez aprobada 
por aquélla, se remitirá al Consejo Superior de 
Protección á la Infancia, para su «probación defi­
nitiva, publicándose en los Boletines Oficiales,
6. ° Las Juntas formarán su presupuesto anual 
de ingresos y gastos con arreglo ó lo preceptua­
do por el Consejo Superior en eí artículo 52 dél 
reai decreto de 24 de Eneró de 1908 y diiposicío 
nes cumplementarias, entendiéndose que será so 
metido á !a aprobación gubernativa y que dél 
mismo se dará cuenta al Consejo Superior.
T.° Siendo el objeto primordial de las Juntas 
la protección ó la infancia, con arreglo ó las ñor 
mas de la ley de 12 de Agosto de 1904, en ningún 
caso podrán las Juntas destinar ó los fines de ex 
tinción de la mendicidad más del \0 por 100 de la 
cantidad á que asciénda la recaudación del im­
puesto «obre billetes de espectáculos, ínvlrtlendo 
el 80 por 100 restante, cuando menos, en la« obras 
de protección á la Infancia que las disposiciones 
vigentes ordenan.
8.° Se procederá, desde luego, á organizar 
los servicios de Puericultura, con arreglo á la 
ley y reglamento de Protección á la Infancia, y eb 
pe?,i:;;.rsente, según el rea! decreto de 12 de Abril 
de 1910. % \‘M v -'y \ ■?-
S.e La* Juntas tendráh muy presente que en 
io relativo á la extinción de la mendicidad, en ge 
ner !, su misión se contrae, según el real decreto 
de 24 de Febrero, al cumplimiento de las disposl 
dones vigentes y que en adelante se dicten res­
pecto á la mendicidad en general, siendo sólo su 
exclusiva competencia é iniciativa lo referente á 
la mendicidad infantil, según lo ordenado en el 
artículo 38 del real decreto de 24 de Enero de 1903 
y disposiciones complementarias.
10. De ios ingresos por recaudación del im 
puerto sobre los billetes: de espectáculos no po­
drán les Juntas invertir más de un 10 por 100 
como máximo, en atenciones de personal.
11. El Consejo Superior de Protección á ia
Infancia resolverá, por medio de circulares, las 
consultas qué para ia aplicación de esta real or 
den le dirijan las Junta*. -í v
Los gobernadores civiles ordenarán lá publica­
ción en lo3 Boletines Oficiales de íus respectivas 
provincias de esta real orden para e1 mayor cóno- 
cimiento de sus instrucciones y remitirán un ejem­
plar de los mencionados Boletines á este ministe 
rio »
wsepjfeggjsén
PONDOS PUBICOS Día 9 DíalO





Serie F 50.000 pesetas........
» E 25.000 » ............






* G y H 1G0 y 200i;;;:.„.. 
En diferentes series...........
4 0[0 AMORTIZARLE
Serie E 25 Ó00 pesetas.......
» D 12 500 »
» C 5.000 » „
» B 2.500 »
» A 500 »
En diferentes series......... ....
5 0.0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas......... .
» E 25 000 * ........
» D 12 500 »
» C 5.000 »
s B 2.500 »  ...........








Río dé la Plata.......;,..:... ... ........
Cartagena...........................
Central Mejicano;.......  ...






Acciones ferrocarril del Norte













Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Érlanger y Compañía
Idem por resultas..,.;................
Idem por expropiaciones inte­
rior :.....................................
Idem ídem en el ensanche.....
Deuda deConversión y Obras 





Altos Hornos de Vizcaya?.. 
Construcciones Metálicas.......
Unión Resinera Españo’a.....
Unión Alcoholera Española 
5 Ojo... ..... ................. ........r
M Duro Felgtiera, acciones... 
Compañía Peninsular de Te
léfonos................................
Papelera Española, accione* 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0(0.......














































































































ríos para el azogue que se produzca en las minas 
de Almadén. .
Otra autorizando á la Unión Alcoholera Espa­
ñola para establecer en Atarfe una fábrica para 
la elaboración del alcohol desnaturalizado.
Otra disponiendo se habilite la Aduana de 
Cartagena para la exportación de vinos dulces 
de más de 8v del densímetro de Baumé.
GOBERNACION. — Real orden disponiendo 
se publique en este periódico of jcial, el escalafón 
general de los funcionarios administrativos, acti­
vos y cesantes, dependientes dé esté ministerio, 
y del personal subalterno del mismo.
FOMENTO. — Real orden disponiendo que 
en lo sucesivo, al tiempo de ordenarse eí pago 
de las primas ó la construcción, se fije la cantidad 
que deba asegurar el censtructor. por medio de
ADMINISTRACION CENTRAL,-Hacienda. 
—Dirección General do Contribuciones.—Con­
tinuación de las tarifas de la Contribución indus- 
trial y de'comercio.
Fomento.—Dirección General de Obras pú­
blicas.—Personal y asuntos generales,— Resol­
viendo el expediente insfftiído con motivo de 
instancias de varios ayudantes.de obras públicas, 
en solicitud dé que se les conceda él ascenso en 
las vacantes que *e produzcan, en virtud de las 
reformas introducidas por la vigente ley de pre­
supuesto*.
L í n e a s  si®  v a p o r e s  9 ©sar © ® s  
Salida fija dél puerto áe Málaga
E! vapor correo fraacéa 
E m i r
laldrá de este puerto el 14 de Febrero, admi­
tiendo paságeros y carga para Tánger, Meliüa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
ara los puertos del Mediterránea, Indo-China, 
apón, Australia y Nueva Zeiándia.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto é! 25 de Febrero adiriltlén- 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montlevideo y Buenos Altes y edil cóiiocimiénto 
difecto para Paranagua, Florionapolfs, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Portó Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa- 
capción, con trasbordo en Montevideo, y par; 
serio, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires.
El vaper trasatlántico francés
France
saldrá de este puerto eí 3 de Marzo admitiendo 
pafcageros y carga para Montevideo y Buenos-
Para informes dirigirse ású cóhsig,














H abiendo terminado la recogida de las 
cédulas del C en so  de P oblación , aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la O ficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación  de que 
ál hacer la rectificación dél C en só  qué se 
va á com enzar muy en bréve , se  les éxija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
dé la Instrucción de 14 de Octubre de 1910,
El jueves últimos celebró sesión este orga- 
nisno.cou asistencia de las señoras de Martos, 
presindenta de la Junta de Damas, de Masó, 
Doña Paulina Schoitz, doña Joaquina Mayol, 
doña Pilar Boubier, señora de Kunh, Sra. Vfu? 
da de OI son, Sra de García Herrera de V i­
llar Urbano, Sra Vda. dé Cánovas; Srtas. de 
Segalerva, Céiia Gómez déla Bárcená, de 
Luengo, de Seguí, de Villarejo, de Méndez 
Nuñez.de Riera y los señores don Luís G. 
Martínez, don Fraciseo Villarego, don Diego 
de Mesa, bajo la presidencia de don Antonio 
Gómez Díaz.
Leída y aprobada el acta anterior, diós$ 
cuenta de los particulares siguiente:
De la dimisión del cargó Tesorera de la Jun­
ta de Damas que presenta doña Pilar Bouvier, 
y  que la concurrencia aceptó cen leales demos 
íraciones de sentimiento, nombrando para sus­
tituirla á la señora de García Herrera, y  pa­
sando á ocupar el cargo dé Vice-Tesóréra que 
esta última señora desempeñaba, lá señora 
doña Ana Ballesta de Villar Urbano.
De varias comunicaciones expedidas por los 
Centros hermanos de Oviedo y Cartagena, 
-que fueron oportunamente contestadas.
'Vi De la existencia en caja de la Junta de Da­
mas, que asciende á 2504.10 pesetas.
Coiíi motivo de la dimisión que presenta del 
í c irg o  del director del Sanatorio ei doctor-Za- 
labardo, la Junta mixta se ocupó extensamente 
del particular, enumerando los méritos y apti­
tudes úe dicho señor, que le hacen insustituible.
Con el volo unánime de la concurrencia se 
acordó comunicar ¿  la Asamblea Suprema este 
caso, encomendándola la resolución que más 
oportuna considere, y rogar al señor Zalabardo 
aplace la suya hasta tanto se conozca el crite­
rio de la superioridad en el asunto que se la 
somete.
Ofrecida por el señor vocal don Diego de 
Mesa su cooperación para una función en el 
teatro Cervantes á beneficio de la Cruz Roja 
fué aceptada y agradecida por la Junta, fiján­
dose el jueves 17 del corriente para celebra­
ción de dicho espectáculo.




1 ‘¿PPA ¿ h  e?.'i8 ü w m p i6  
ESIDENCIA.—Real decreto restableciendo 
■ condecoración •ficiál el uso de la medalla 
iemorativa del bombardeo v a*alto de la villa 
rihuega y de la batalla de Viüaviciosa, crea- 
. #r el rey don Felipé V.
Otro nombrando gobernador civil de la provin­
cia áe Gerona á don Lorenzo Benito de Endara 
catedrático de la Facultad dé Derecho de ía Uni­
versidad de Barcelona.
Otro decidiendo á favor de la autoridad judi 
tial la competencia suscitada entre él gobétna 
civil de la provincia de Tarragona y la Audiencia 
provincial de la misma capital.
GRACIA Y JUSTICIA —R*ai decreto nom 
brando inspector de los Tribunales y Juzgados 
á dón Enrique Castro Várela, magistrado de la 
Audiencia Territorial de Madrid.
Otro indultando de la pena dé cadena perpetua 
á Francisco Yust Igual
Otro indultando á Bernardo González y Gon­
zález del resto de la pená que le falta por cum­
plir.,
MARINA.—Real decreto autorizando al minia 
tro de este departamento para contratar sin las 
foVmfclidades de subasta con lá fábrica de Santa 
BárÜara el suministro de lás pólvoras que sé in 
dican.
HACIENDA.—Reai decreto declarando júbi 
ledo á don Ramiro Alonso Pedierná de Villa 
padiérna, jefe de Administración de tetceré claáe, 
en'Cpmisión, del Cuerpo de abogados del Estado 
y subsecretaría que ha sido del ministerio de 
Gracia y Justicia
Ciro exceptuando de las formalidades de su 
basta pública las obras de saneamiento del edl 
ficio en que están instaladas las oficinas de Ha 
cienda de Castellón de la Plana.
GOBERNACION,—Real decreto nombrando 
jefe de AdminUtración civil dé primera cíase, 
secretario del Gobierno civil de MadTld, á don 
Antonio Cembrano Muñoz, gobernador civil de la 
provincia de Salamanca.
FOMENTO —Real decreto autorizando á la 
Junta dé Obra* dél puesto de Vlgo para que 
emita un empréstito con destiho á los gastos dé 
las obras que tiene á su cargo.
Otro nombrando, en ascenso de escala, ing 
niero jefe de primera clase del Cuerpo de Mihi 
á don Ramón Aguirre y Zorrilla.
Otro ídem ía. id., ingeniero jefe de segunda 
claie del Cuerpo de Minas á don Máximo Aro 
zarena Fernández.
Otrbs hombrárido oficiales terceros de la Se 
cretaría de este ministerio á don Ernesto de ít 
Loma y Santos y á don Carlos b ’Olti&berríágue 
y Sánchez. ■ >. -s
HACIENDA.—Real orden aprobando el pliego 
da cortdiciones y autorizando la celebracióh de üH 
concuaso para el suministro de envases necesa-
Caües Sefeasttáaá SouwSi-áw, _ 
¡goresíQ Cai»bonepq y Sagasta
Como terminación de balance 
grandes rebajas en ios artículos 
Sección de rétanos de lana Señora y 
Sábanas, colchones y otros artículos. 
Liquidación de tohailas rusa hilo. Pañuelos ja- 
' ' s y servilletas. Colchas de piqué
!e 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y artículos bla*-
Grancs oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos eátos artículos quedan expuestos al pu­
blico en los escaparates desde eilunes 9. -
' ! - i ...... ñ .iiiriiiiiiiiiiii'iVi ' ' '■ -i
rientos 26, Málaga.
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauvflle, con todos 
sus accesorios dé escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas de roblé nueva*.
Gomo igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse, á don Jot 
sé
Escritorio: Áíhméda PrlB 
Importadores, de maáerás 
América y delphfs.
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R©stáasa®iEi,S jr Tieirsda de  Wiín®e
— de ^
CIPR IAN O
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríleé 
ÍBIapín .Gapcíaj 13 ;
Egs LSi|igi§is?©i®B»
Qfój.lá f w s m
tránsito y para eJ consuma con todos
eos, d e l?  grados 1908 á 7. 
é 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro X if^ n  á 8 Moscatel Lágrifiá. 
Málaga color de 10 en éáeluníé,
Tierno viejo á 15 
Vinagre Bufó de vino £ 3 
TAM35Ei\T m venda ur« automóvil dé aOcabá- 
máítmblqae aiémán con caldera de 60011-llos¿ toi ásamblqu l d |  lde  li­
tros y una t-fénss hidráulica de g ' '
un*, báscuta dé aVc'ó ‘páfú bocoyes.
TAMBIEN se v¡s»de fuerza eléctrica para Una 
u t" “s"  x otra industria eñ las
'izarj-a. r.,.¡
erio. Alameda 2J
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran^oleccíóñ de lanas para vestidos de seño-
señoras de los princi
terciopelo en todos tamaños.
■ Ó R f E Q Á
C in a J a B so  d @ e a f l s f a  
3  a construye desde un diente hasta ana den­
tadura complítá desde los más económb 
hasta ¡os de iná? alto precio, y todos los dem 
traoajos dentales por ios últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y  14 
al lado del establecimiento de -La Estrella»
jk clínica especial
para ©1 tratamiento dé la SIFILIS por el 606,>
D i F e e t o B  E .  P a p p a
Consulta de 11 á l . - “José Denis número,9, antes Cañuelo de San
JliEnaoonee á e  te jid o s
-  D E r
Semanaimentsse reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina L ^ io  11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de «n litro. 
Propiedades especiales d el A gua d é la  Salud 
Depósito: Molina Lario 11 . bajo.
Es lamejor agua de mesa, pdr su limpidez y sa-
^°E^f^preciable para los convalecientes, por
ser estimulante. . .1 t--...-:* .■UVl
Es un preservatiyp eficaz para enfermedades
MézclUdacon vino, es un poderoso tón ,.o re­
constituyente.  ̂ . . .
Cura las enfermedades del esiómagr produci- 
is por abuso dél tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícf
16 Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
Usándola ocho días & pasto, desaparece la icte­
ricia.
Nó tiene rival contra la neurastenia.
49 céntimos bbtéíía de nn litro sin casco
D e s p a c h o  d e  V i r i p s  ü e  v a i a e p e n a s  o m u m  y
/n o s  Finos de Mdlaga criados en sa Bodega, caite Capuchinos n.° 15 
G a s a  f u n d a d »  ©1 s S ®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de t>!o3 ñ.° 26, expende lo 
vino, á los siguientes precios: vin<¡8 de V adepe5a T lo lo
Una arroba de 16 litros ae Vino Tint 
B2 : .s. ■■■»■;.. 8 9 » * s
114 » » 4 » » »
Un » » *
Una boteS & de 3¡4 * » *





V inos V aldepeáa B íáaco 
Una arroba de 16 litros Veldepefla Blanco pts. 6 ‘50
112 * 8 
4
Un





V inos del país
Vino Blanco Dulce los 16 Híros ptae. 8*1
Pedro Ximen 
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En riña .-E useblo  Muriel Osuna' fué ayer 
curado éñ lá edén de socorro de calle /Cariblan­
ca, de una herida leve én lá manó defécha, 
que se ia produjo en riña, en la calle Nueva, 
otro sujeto conocido por el Bolaños, que se 
dió á la fuga.
La provincial. La Comisión permanente 
de la Diputación provincial celebrará sesión 
los días 10, 17 y 18 del corriente mes.
Com isión de abastos.—Semana del 12 «í 
18 Febrero 1911.
Presidente: Don Francisco Hidalgo Yébe- 
nés. ..... / f ,..t .
Vocales: Fernándo Jiménez García y don 
José M.a Cañizares Zurdo.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas, 
inspector de Pescadería: Don José Guerrero 
no,
_irector del Laboratorio municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti y don José L ópcf Sánchez.
Veterinarios del Mataderp: Don Juan Martín 
Martínez y don José Aívarez Pérez. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero. 
Cura que insulta.—Ayer fué denunciado al 
juzgado de Santo Domingo, el presbítero don 
Andrés Gómez Camachó, por dirigir Insultos 
ai guardia de seguridad Bartolomé Rodríguez 
y al agente del censo de población don Anto­
nio León Ayala, en discusión surgida con. éste 
último, con motivo de !a rectificación de los 
padrohés deí censo.
Segunda subasta.—El alcalde de Alhaurín 
de la Torre ha remitido á este Gobierno civil, 
para su publicación en el Boletín Oficial, un 
edicto anunciando la segunda subasta de los 
arbitrios extraordinarios creados para cubrir 
el déficit deí presupuesto municipal del año 
corriente. ■- \ r.J rJ-'íOT
Amenazas.—Francisco Santana García fué 
ayer denunciado al juzgado instructor de lá 
Alameda, por amenazar de muerte á Diego de 
Tas Heras Bautista. - , ‘ h > ‘- ;ip
Tom adores.^-A  disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública,,J-
conocidos tomadores Manuel Parrilla Martín 
(a) Parrilla y  Antonio Fernández García (a)
úhatm4 tM v
Donativo.—El señor Delegado regio de pri­
mera enseñanza ha donado á la escuela publi­
ca nacional de niños Intitulada de San Miguel, 
-  le dirige el ilustrado maestre don José López 
„.árín, lós libros qüe á continuación se expre­
san,' y  que servirán fiará él tilo de los alumnos 
qüe concurran á las clases.
«Amor patrió», por doñ Narciso Díaz de Es- 
coVár; «La Imagen de Nuestra Señora de ja 
Victoria», por don Joaquín Díaz de Escovar;
já por Arturo Reyes; «Casta 
^‘ déto$G
4"é.sQ:
ro del H ogaf», por Andrés Ruíz; «Cartilla or­
tográfica», por Cabanas; «Cartillas escolares» 
para graduar la enseñanza en las escuelas.
V- fPPP GRANADA
PtittUiTüs materias para abonos.-Fórmalas especiales para toda clase de cultivos
" DEPOSITO EN MftLftGA: CUARTELES 23
Dirección : Granada, Albóndiga núms. t í  r 13.
■ ■ É atamm mam --- ------:----- - - v:̂
I preciso la labor qué las minorías pretenden rea­
lizar en todos sentidos.
Nosotros como intérpretes de la convenien* 
cia de Ronda hacemos un llamamiento al pue­
blo para se que percate de su obligación, esti­
mulando á los representantes que van aüí y que 
abandonan sus quehaceres por d e fen d í tas in­
tereses de aquél.» -
En Málaga, ocurría eso mismo hasta jiacé 
poco, y ya puede decirse qué se ha modificado 
radicalmente la costumbre, pues asíáteri á to­
das las sesiones un numeroso público, teniendo 
que retirarse muchas personas por no caber éii
e! local. ........ '
Reclam ado.—Por la guardia civil del puesto 
de Aimcgía ha sido detenido el vfecino Manuel 
Martín Gómez, que se hallaba reclamado por 
el juez de instrucción de Alora. - |
Una detención. -  La guardia civil de Peña- 
rrubia ha detenido al vecino José Ávilés Gue­
rrero, que intentó estafar al vecino de Garra- 
traca D iego Campaña Gómez, falsificándola 
firma de Diego Foníalva Guerrero para exigir­
le el pago de 125 pesetas que el Campaña de­
bía á éste último, t
El deudor comprendió que la falsificación y 
denunció el hecho á la guardia civil.
José Avilés pasó á la cárcel de Peñarrubia,
á disposición del juez instructor del partido.
Hurto de caballerías.—El vecino de Almo- 
gía Manuel Fernández Arrebola ha denunciado 
á la guardia civil de aquel puesto, que de una 
finca denominada Yesera,de aquel término mu­
nicipal, le habían sido hurtadas dós caballerías 
de su propiedad.
Del hecho se dió concc’miento al Juzgado 
correspondiente.
D efunción.— En Ronda ha fallecido la sim­
pática joven señorita Cándida Sáenz de Teja­
da, hija de don Hermenegildos '
Reciba su familia nuestro más sentido pé­
same.
Apertura establecim iento.—Hace vario»
días se ha verificado eíi ia Carrera de Espinel 
de Ronda la apertura del café denominado El 
Gallo, propiedad de don Antonio Alba Martí­
nez.
Cámara de C om ercio .—Por tener que au*+V» 11 1 • 1 j.Ja A*
y
Vo sistema que ordena la Ley.
Un juego dé cuerpos geómetricos.
Láminas ilustradas, donde representan cons­
tantemente á la vista de los niño» los más no­
tables parajes de la Sagrada Escritura.
Todo este material científico, tan necesario 
para la enseñanza, costará hasta unas dos mil 
pesetas mal contadas; que en un momento se 
pierden en el juego de azar, ó sé gastan en un 
sarao, y  en un capricho cualquiera reportarían 
un beneficio inmenso en el estudio de las clases 
populares.
No hay duda que este dignísimo maestra 
traza con mano magistral el camino que deben 
seguir jos pueblos, para redimirse de la Igno­
rancia; e s  muy conveniente ayudarle.
Cura el estóm ago é  Intestinos el Elíxir Es- 
tom aealde Sáiz de Carlos.
fgSÜ oioi*  d e  n r n e l& s n  
Desaparecen en el acto con* ANTICARIES 
¡LUQUE». i -
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de créditp, 
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Srss. Pládena y López, 
(Horno 14).
A  c a s a r s e
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
Los Usleros de Esfósnagjcs 
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que ló3 producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que ios padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
Atados..  .
los qué padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra dé enfeamedadeá en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te él uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con lá cual obtendráii üfiá 
curación radical. i
Esta especialidad, tan apreciada dé los mé­
dicos, áe énCüeñtrá en todas las farmacias del 
mundo enteró. v 
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
Compra de cases  
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Eguüior.
AS púbáico ■
Desde Ia3 seis de lá mañana se encuentra á 
la venta El P opular , en él Kiosco situado en 
Bjcalle Cuarteles.
Se
El piso segundo en la casa número 20 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Lás casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
meras: fríce!
n° r ser un^catents pqderaao pará toda claié dédolores. Dé venta en 
sucesor de González 
clpaíes farmacias.
de F. del Río, 
jmpañía 22 y priu-
10»
ñanté» en noínbre de los niños de la escuela de 
San Miguel.
Ahora este centro de enseñanza necesita 
los aparatos científicos siguientes:
Un Telurio, que indica de una manera senci­
lla y fácil, las cuatro estaciones dél año, lás fa­
ses de la luna y los eclipses. / . .
Un globo terrestre, en cuya superficie están 
delineados los paisés y taarés de que sé com­
pone la Tierra.
Una esfera armilar, para que los niños estu­
dien jos círculos máximos proyectados en lá 
bóveda celeste.
Un barómetro, para que calculen la presión 
atmosférica.
Un termómetro, para que los niños sepan 
apreciar los cambios de la temperatura.
Un pluviómetro, para que estudien la canti­
dad de agua que ha llovido dorante eU año y 
apliqúen esos cálculos á la agricultura.
Una brújula ó aguja lnmantadá, que. señale 
los rumbos cardinales del mundo.
Atlás geográficos universales, manejables 
para él estudio de los niños.
Pesas y medidas deí sistema métrico decimal, 
paya enseñar prácticamente á los niños, elnue-
B8
De la provincia
Ál pueblo rondeño.— Con este título publica 
nuestro estimado colega de Ronda, Fénix las 
siguientes atinadas consi derácionés:
«La minoría republicana viene cumpliendo sti 
deber y el mandato imperativo del partido, de 
asistir todos los miércoles á las sesiones del 
Ayuntamiento de esta ciudad, Es preciso é in­
dispensable qüe el pueblo, los electores, cum­
plan también el suyo, haciendo acto de presen­
cia en aquella casa, que. está convertida por 
distintos motivos, no en ío que debe ser, sino 
en domicilio de una mayaría liberal que no tie­
ne en cuenta razones ni íeyes, como na sea 
que éstas beneficien á los partidarios de esa
dose cargo dé la misma él primer vice-presi- 
dente don Francisco Gil dé Montes, de tuya» 
Iniciativas y actividad esperan, con justicia, 
mucho los socios de aquel organismo.
Juegos F lo r a le s .-L a  comisión nombrada 
para este objeto sé ha reunido en Ronda, cam­
biando impresiones sobre la posibilidad de dar 
en feria de Mayo unos juegos florales!,
d s T m a r Ú i á
Han sido nombrados: Comandante de Marina 
de mélillá .él capitán de fragata don José María 
dé Ariño y Michelena, en relevo del téúfénte 
navio de primera don Bartolomé horades Menai* 
gütia; y ayudante dé Marina de Tarifa.el teniente 
de navio’ de primera clase don A d o lfo  Gómez 
Rubé. '
Han salido de Vigo cuarto buques ingleses al 
mando de un contralmirante; de Vi’lagarcía w  
Marqués dé Molins»; de ^yamonte el «Vasco Ni­
ñez de Balboa».
Han fondeado en Alicante los torpederos «Pro* 
serpina» y «Audaz». • ’ -
Ha sido destinado al Estado Mayor Central del 
Ministerio, el téiriéhté dé navio de primera don 
Francisco Remes y Blasco.
Há salido dé Cartagena, conduciendo al conĵ * 
dante general del apostadero, el «Almirante 
bo».
Allí todo quiere hacerse por la sorpresa y 
pot la fuerza de la situación.
Los intereses del pueblo no se atienden co­
mo merecen; no encuentran eco, las aspiracio­
nes sanas de jas minorías (las únicas que re­
presentan á Renda por ía fuerza dé jos votos, 
pues los ofros han llegado á aquella casa por11**la puerta falSá) y la labor que sé hace es solo para ir tirando, colocando á ámigós, dando sa 
tisfacción á apetitos políticos y otras muchas 
cosas por el estilo.
Con lá fuerza deí número no sé puede luchar 
mientras no haya un pueblo que asista á lás se­
siones para defender gallardamente y como sea
Por ferrocarril llegaren áyer & Málaga 1»
siguientes:..
38 sacos de garbanzos, á García; 100 mc»' 
de trigo, á Brioles; 21 idem de harina, á 
néz; 40 bocoyes dé aceite, á Peinado; 2 M. “ 
id., á Süárez; 20 id. de salvado, á Moreno, t
r*-' 4 1 ’ -  - n 1 Ajm fiacajas dé jabón, á Herrera; 9 sacbs de 
Ortufiez; 3 barriles dé vino, á Moreno, 
coyes de aceité, ó Cabo; 10 id. dé íd., áus
llardo; 15 barriles de vino, á C á bof- 
cognac, á Artacho; 2 id. de id., á Gil; 1 
id., á Fernández; 4 id. de id., á García;; 2 
de id., á id.; 1 id. de id., á Córdoba; 1 J* J  
id., á López; 1 id. de Id., á Ruiz; 2 b a t ó M  
viuo, á Samper; 10 Sacos de azúcar, á W fk  
4 Sacos de garbanzos, á Pérez; 44 t»)as_ <0 
azúcar, á Martín; 22 id. de id., á LóPe,z;  
id. de id., á Moreno; 30 sacos de ce^a. „ .  o 
Jiménez; 31 bocoyes de aceite, á la orden, 
id. de id., á Hernández; 13 sacos de batata»>
J b á g lim P Q P V I j A U
ABOSADOS
Mjjsaa Francisca, Calderón de la Barca, & 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
gárrere Prat Juan, Moreno Monroy 3.
§ ríales Carera Sebastián, San Francisco 15.alafat limé es Saríque, Andrés Pérez, 15 
ganó Flores Roberto, Nieaslo Calle 1. •
Díaz de Escobar Narciso, Cárcér 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
SstSdlvelascó Angel, Doctor Dáviía 41. 
Estrada Entrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
M arm ol C on treras R a fa e l, G r a n a d a  8 3 .
Martín Velanáía losé, Alamos 16.
Mapelll Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos lusto, Zurbarán 1.
Mérlda Díaz Miguel, Nosqüera 7.
Moraga Palausa Antonio, Tor rijos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osoríó Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Beniío, San Juan de Dtes, 31. 
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Riverü Ruiz Carlos, Alcazabiila 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9 .  
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávlla 23.7 
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 28.
ABACERÍA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Juan, Duque Viotcria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y  TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanea núm. 19,2.°
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Feder Ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
«KNTES BE COMíSiÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8,
Cruz Manuel, Cortina dei Muelle 21.
0a!latdo Enrique, Plaza de I03 Moros 18. 
Gallego Au3ar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
Guerrero y C .\ S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón de Véléz 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63, 
Pagés José Sánchez Pastor 12.
Pozo julio, Strachan 3. „  , „
Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Tallíefer y Trigueres, Alameda principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana v Manln. Plaza de Mííjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Sania Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Hijos de.P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan; Cuarteles 38.
Fauee Pedró, Camino de Aniéquera 2.
Fuente y Vébenes, Cisrieros 47=
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peñá Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 105.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sio. D ofnlngo4y6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solté, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Braza Antonio S. en C., Arrióla 2Q.
ALMACENISTAS d e  v in o s  
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26, 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. S 
París Ramón, Cañuélo de San Béf naf 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aderas 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyó de Espartero 1
m ...........Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS ,
Guerrero Strachan Fernando, Castelar-, 
Llorens Díaz Manuel, Duqfié dé la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa lít
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fi anciscó, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás, Heretíia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22,
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
„  BICICLETAS
Garda Francisco, Aiaméda 24,
BORDADOS -
Bordados con máquina Slnger,Victoria 52 P> 2, 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
3.
_ o, Carvajal 16 
Puerta del Mer 14. 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Baos 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 4Í.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 18, . 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderratna José, Comedias 26. "
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Alameda de Colón 6,,Dg C()MIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERÍAS
..Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
H!jo3 de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Motero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9. 
í CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS “ ’ ' ' " *
wv jvd »v #
Príncipe, Pláza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredfa 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40- 
Román Manuel, Alameda 8. f
COLCHONES METÁLICOS 
Diaz A. Granada 86,
^ 5? » : COLEGIOS ' -
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5,
Academia especial de Correos, Mar ¡blanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan j Retesillas 25. 
Academia San M'gueL LagitnlPsS 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón tíe ¡esás.C.del MueHe 101 
HighSchool of Languages..Granada 46y 50. 
Idem de San Antonio, Pteza Toros Vieja 5. 
Idem de San Bernardo, Piaza Uel Carbón, 35. 
ídem de Ss.íi Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2;
Idem de San José, Carmen 57.
San J o 8 é ,.N o b Í e ja 2 . /
Srta. Engracia, Carmen 40.
Idem tíe San Luís üonzaga, Peña 19.
Nuestv Señora de las Nieves, Nóbléja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, PaíñHo SijnU Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luís Qarrión 18. 
Id'éM de Santa Mana Magdalena, ideas 29. 
Escuelas Evangélica» Torafií» $9*
Escuela Protestante, Torrijos 2’5 
COLONIALES
CabreraMO^lpnio, S ftg i 
Cábéiic Francisco, Carníén 8.
Calvo FranéíséÓ, TOé^R|dÍng 7.
Cbnde MJgüéíj MóiWá bario 2.
Conde v T e lle z ,  Cisneros 49.
Cortés Antonio, Coberüso del Conde 2. 
Cortés Sttórcz Salvador, San Jpan.de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey «4. 
García Ráméfr, Mármoles 65.
Gómes Losilla Lacio, Sebastian Souvirén óD. 
González Antonio, Gtéueros 54.
Heras Saturnina de les, Juan Gómez 23.
fíéttéra FrañSfsso; Torrijos n? jf o».
Gáívéz Postigo-Francisco, Alcazab Ha 33. 
Gámez Quesadn José# M. do la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
b o t e r ía s  .
González Alfonso, Pasillo de Santo Dorajngo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués tíe Larios 2.
Café de ia Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida dé E. Crooke 25.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque dé la Victoria 1. T - 
Vinícola, Marqués de Larios 6,
CALDERERO MECANICO
Cerón Trüjiiló Francisco, Don Cristián 46 
Pedrosa García Rafael, Cusírteles 39.
CALLISTA
Bfirckel Char’es, Puerta dél Mar 2 y 4.
López Anaya Francis co, Plaza Constitución 1. 
m * CAMISERIAS
Casero y Toledano, Saívago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 ’y Carmen 4o, 
Molina José, Calderón déla Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37,
Zalabaráo Juan Manuel, Santa Lucía
CARNBCERÍAS
pada Salvador. Santos 13 y 15, 
ía MediiW^Biida de, Guilléu de Cesíro, 2, 
Jarcia Manuel, Twrijos 29. ’ L
arda Rafaeh Alamos 5,
Martín Gregorio, Ho® 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. _
Peñas Miguel de ías, Cisneros 
Ramos Rafael, San Jtíán 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24. 
Saavedra Pedro, Mosquera 2, 
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántaras, bajo. 
Caballero José María, Coronado 3.
COMPARA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos; Muelle de Cánovas. 
YáiquezMáñüÓiydáH 
CONFECCION!
La Novedad, P la z a  d|
Navas María, Granada 27^
Chaparro juái» Paseó Reding 7.
García Manín Muría. Granadnos. 
Manci-íaRuiz Antciilo, Carvajal 13. 
Cristóbál Márquez Méríhó, Gratis
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 54.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracueí Medina, Moreno Mazón 18.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis deí,*TorriÍps 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMHNTOS „ .
Osear Brían, Acera de ía Marina 13,
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Oítlz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Vü!ar José, Mazarrsdo 3.
Solazar Miguel; Trinidad i2.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 2.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larics 1, piso 2/*
Ruiz Ortega A n to n io , Plaza de la Costitución 3. 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, b. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 29.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leíva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo.M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Píádena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Rufz Luis, Antonio Luis Carfión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO "  ' ^
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Ánaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malplca,
Bueno y Hermano José, MendivIL 
Burgos y Maes30 Antonio, D. Cristián 6. 
Calvety C.a, S. en € ., Dr. Dáviía 41.
Égea y C.a Manuel, Almanga.
Óarret y C.‘ , Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8,
Hijos de Antonio Bárce’ ó, S. en C., Malplca 4. 
Jiménez y Lamhote, Pláz® de Toros Vieja 17. 
rauel Carlos]., Eaquliael-e 12.
mvieau A¥i«áZ.Uií iííJGSSc Wi» iPíUSiauí
Nageí Dísdler Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y G,*, Dr. Dávlíá.
Ruiz y Albeit, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermanó Adolfo, Paseo de ios Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales.. Llano Mariscal 8,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é lujos áe José Surcda, Strachan 1. 
FÁBRICA DE ALFARERÍA
Rodríguez Femando, Montano 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viude.de LuisM cwco, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE ÍRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23. 
FÁBRICA DE CAL Y  ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7,
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rásch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda dé Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Tcrfijos 65.
FABRICA DE PLATERÍA
Pabón Antonio, Bafio^ 4-
FABRIGA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
1 FABRICA DE HARINAS
Rdidán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
inglada. (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
Mac-Andreus y Compañía, Idem 12.
©scar B ria n , Acera le la Marina 13.
R1C© Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida tíe Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XUÍ 4,
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucida Agel, Tomás Heredía 27.
Haití, Antonio Bareeló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perüf José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Reín Arssu, Alameda 25. 
Suecia Carlos]. Kratlel, Esquüache 12. 
Turauia Jerónimo Guérrero,San Juan de Dios 19
4  CORREDORES DE COMERCIÓ
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1




Aceitera Malagueña, Meindivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragonclílo González Antonio, Mariblanea 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousiüO A., Trinidad 66. .
Morel Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Agustín#Carvajal 7.
Soto Pérez José, bUrmoim 17.
de la Paniega 22.
FERRETERIAS
Arribéis y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolíri, Nueva 41,
Goux julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Lados 10.
Luque Sánchez Antonio, M. dé la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernaiído, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lario i 6,
• -  ;V  í ; FONDA " , 4
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. j 
- | * FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundó, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. déla  Paniega6. 
López Demetrio, Libórip Garda 12,
Múchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «E! Louyre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido?, Sagasta 1,
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS D 2 SEfióRA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norbertb, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contreras, ideal,
González Faura Diego, Idem.
Garda Almendro Enrique, ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías Í7. ■ j
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosqüera 10.
Miranda Cuenca y C.R, Plaza tíe San Julián 2f . 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Arela Pascual, Plaza Mártires 2. 
Soraodevillajosé, Nuéva 55,
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9,
Glsbert Tomás, San jacinto 2.
¿í ■ x ' HERRADOR' - i-'■:
Hidalgo Mora Felipe, Camino Autequera 3.
IMPRENTAS r
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, SaU Lorenzo 11 „
INSTITUCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Edueráo, CasMS Quemada* 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada § al 15.
3 '  : LABORATORIOS 
Laza Enrique, Moján a Lasjo S.
Rio Güfefrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRELAS
Duáste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33,
LIBROS RAYADOS
LAMPISTERIAS 
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgo* Joaé, Salitre 9.
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destreza , pr in cip ió  una lufaa de cu e rp o  á e ss rp o  tan  san ­
g rien ta  y  fa ta l com o p o ca s .
A  la  v e z  se o y e ro n  v a r ia s  desca rgas de artille r ía  en el 
m ar, a lgu nas en ios  m u ros ; b a stan tes  de a rca b u z , to d o  
lo  que, n a íd o  al estruendo de arm as, a l re lin ch o  de les  c a ­
ba llos  y  a l son ido de los  c la r in es y  trom p eta s , co n v ir t ió  
la  p la za  en cam po h o rr ib le  de b a ta lla .
E l con destab le  y  el v ir t s y  de N a v a rra  no pudieren  co n ­
ten er p o r  más tiem po al e jé rc ito  y  antes que ser d e so b e ­
decidos y  a rro lla d os , p re fir ie ron  pon erse á la  cabeza  y  
en tra r  p or  la  b rech a , d irig ién dose  en co lu m n as h a c ia  el 
cen tro  de la  c iu d ad .
E l m aestre N a v a rro , segu ido  de m il ca b a llos , l le g ó  á 
la  p la za  donde estaba  el h éroe , un m inu to después de h a ­
b e r  dado les  lig eros  sü p r im era  ca rg a . E s te  con s id erab le  
re fu e rzo  n iveló  las fu erzas;' pero  bien  p o co  du ró  la  ig u a l­
dad , pues no ta rd ó  en asom ar U sen  con  tres m il h om bres  
y  el v ir r e y  con  una co lu m n a d 8 c in co  m il.
Los franceses m oria n  sin  cu en to ; lo s  que qu edaban  
huían aterrados, ó , a lzan d o  las arm as, pedían  cu a rte l, y  
lo s  n u lo s ,  desesperados, en b ra zos  de la  ira  y  el despe­
ch o , eom b& tm n h a sta  p erecer .
F ra n g e  y  E s tilla s  in ten taron  sa lir , y  v ien d o  to m a d a  
la  p u erta  p or  v e in te  lig e ro s , su bieron  d§ n u evo  y  se a s o ­
m a ron  al b a lcó n , E l cu adro  que se p resen tó  i  su» o jo s  no 
p od ía  ser m ás h o rr ib le : á l a  derech a  ten ía n  el p u e rto  c u ­
b ie rto  de m ástiles , ca ic o *  deshechos y  t r o z o s , en fin , de 
la  escu ad ra  fra n cesa , echada á p ique p o r  la  españ ola . L o s  
fu ertes  y  cañ ones del m uelle perm anecían  m u dos, y  io s  
n a v ios  del em p erador en tra b a n  y a  en bah ía  sin  que nadie 
se lo  estorb ase . E n  la  p la za  m ira ron  am on ton a dos los  c a ­
dáveres de lo s  fran ceses y  en to rn o  co rre r  i  los  su y o s ,
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y o.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel í.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacas reparaciones, Cruz Verde 7,
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaeíla Enrique, Cister 5.
ArgamaslUa Licara Antonio, Comedia? IQ. j  
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41, | 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 \
ómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 112. 
uardeño Lama Agustín, Santamaría 7.g¡X . ...............
Impellitierelosé, Arenal 22,
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis dé YéíazquezS. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppeít Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6,
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46,
Rosso Laurr anó, Somera 5.
Ruiz Azagra.Lanaja, Admuháo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Viiiar Urbano Antonio, Strachan 2,
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Z o ilo X , Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerro de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de ia, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y  LOZA
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz M ussb Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98,
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.“, Castelar 5.
Hidalgo Éspíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. ReloslHas 22.
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larío3 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponie Gallardo José, Puerto 2,
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
Villarejo Francisco, Luía de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada S i,
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Gimánez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Turriles 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvares José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey í .
PELUQUERIAS ‘
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pecro, Trinidad !Ó8.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 1-6.
Mület y Muriilo Rafee!, Má'motes 91.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez tuque Juan, Plaza de La Constitución 38, 
P:n ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, PaáiQo Sanio Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Solazar 23» 
Serrano Serrano Eusebia, Torrijos 74, 
PETROLEO
Beníiez Antonio, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Cupulino Jáuregui Joaquín, Peñan 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19
PIROTECNICO "
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofia E,, Marqués de Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio. Mártires 8,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3!. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz MeJéndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 3.1. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan. Martínez-eje la Vega 13. 
Montero de Torrea'José, San Bernamo 3. 
Ponee de León José, ?an Francisco 14.- 
Mora Martín E m ita  A amos 5,
Guerrero Ás tomo, jusr* j .  .velpsilíasOO. 
Rodríguez Emilio, Tritiítí^d Grund r..
Sánchez de León Agustín, s íCipdu >0 , 
Rodríguez José, MaríManca^M.. •
PROFESORAS Dfí CALIGRAFIA
Abad Pérez José; Cortina dei Muelle 101.
. Calvo y Beltrán Joaquín,. Aguo 24  ̂ 4  
'Sánchez QuinteraAgustín, Alaza de Riego 34.
PROFESORES BE IDIOMAS ;
■ Aígüera Francisco, Alameda 35,
Benftes Manuel; Alamos .38.
.•Hautpouíe Fierre, .Qaldefería %.
Dr. Hoefrlghte'r, Granada 46 y 50.
Vealí Federico F., Gsespalma 3. •
Vega, del Castillo Martín,,' Juan J, RdoSiU25.
PROFESOR m  MÚSICA ■' '
Muñoz Enrique, Lagunillas 33,
PROFESORAS EN PARTO :
Ocaña de Garda Francisca Aíorer.o Mcnsoy 20 22 
QUINCALLA ,
Bartolomé González, Plaza de la u.onst!.ucl-jn l 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis tí© Veíázquez3,
Luque y Arar,da, Nueva 4. .
Maidcnado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León. Granada 34 al 40.
Villa Iba Luis, tos  rijo&108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués do la Paniega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49. • •
Msrtinez Enrique, Plaza áe la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Graniada 8S.- 
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de Sa Constitución 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
topera Jüié, Haségé M.onsv;ive 2*
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINGS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18»
Yerno de Conejo, Torre Sen Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS- 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4. _
Aramia Navarro Autor* lo, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. .
City oí London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Caníano Pérez José, Nicasio Cal'e ,1.
H1 Aguila, Granada 63.—Hopa-.* héchás. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 "al 20.
Moreno Juan de la 'GrúZjPastíge de Alvarez 105 
Q'Kean José, Nueva 18 y ¿0»
Palazón Muñoz Antonio. Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánche^-Pasfor. 
miaos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Riiis González Ecma/do, PU-zá Constitución 6. 
Séénz Félix S. en C ., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesero Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Glnetes 16. •
Muñoz Pozo Francisco. Santa Msríá 17.
Mata Germán, SÁm' luán de Dios 23v
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes L7.
Alianza La, Triñids'd- Grund 24,
Állíance, Alameda de Haca 6,
Eí, Día Siracban» 1.
Generai acd'dént Sre Jije, Pedro de Toledo 9. 
Gemianía La, Sebastián SotíViróa 4 y 6.
• Gresham La, Marqués dé'L»rios 4."  , • .......... . .......  “  39.
Nonvich Unión F?re, Ma qnéa d f Larios 7. 
Polar La, Pqsjoa Dulces 28,..
SOm b  r s s e r ia s  
Carrasco Pérez. E. Nuevfe 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
N$vas Jiménez Francisco, Posos Dulces 1. 
Vanees Pedro. M. ^aniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rqeda Luís, Ollerías 32.
"osé Sánchez Gallego, Callejones 1» 
uan Sandoval, Camino Churriana Í12.
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entregarse ó morir. Silva, Mendoza y sus cuatrocientos 
ochenta ligeros eran máquinas que destruían hombres con 
pasmosa rapidez.
Frange tembló, Estillac quedó sia vista y los restan­
tes jefes franceses exclamaron horrorizados:
—Todo s« ha perdido. Santomera tenía razón: antes 
de dos horas no quedará un francés vivo dentro de Fuen- 
terrabia.
—Es verdad—dijo Frange,—pero yo lo evitaré.
Y comenzó á gritar desde el balcón:
—¡Alto, franceses! Ctnde de Santomera, admito vues­
tras condiciones.
Estas voces las repitió varías veces, hasta que fueron 
oidas por Alberto, el cual, volviéndose y reconociendo al 
general francés, exclamó:
—Basta, soldados; deponed las armas, quedando fren­
te al enemigo. Navárro, .Uses, virrey do Navarra, corred 
por la ciudad con todos vuestros oficiales á imponer pana 
•de la vida al que atente contra los franceses hasta se­
gunda orden. ¡Ay del que no cumpla mi mandato!
Todos Is obedecieron, y poco á poco faé cesando el es­
tridor del combate; se apagó el estampido del cañón, y ai 
estruendo de las armas siguió el espantoso conjunto de 
ayes, maldiciones y quejidos de los que yacían en tierra 
heridos ó con un miembro mutilado. -Santomera se volvió, 
hallando á su espalda á Mendoza, sudando, rota la cora­
za de vaqueta y vertiendo sangre por uno de sus hom­
bros.
—¡Buena lanza!—le dijo.—No la tiene mejor el em­
perador Carlos !. Tomad y cubrios esa herida, capitán.
Y se quitó su banda, arrojándosela al gigante, que ía 
cogió y se la puso eon entusiasmo indecible.
P ágina sexta
P u n es 13 de F eb rero  de W M
j i  | i |Jb% ■% 1 1 Milán 1906, Grand Prix
 ̂ w  % s P  l a  m a s  a l t a  r e c o m p e n s a
premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid j Budapest
A rm o n iv M S , Magníficos
s  P O R  z O I  LO 2 . 2  A L A B A ROO~~
____  Plaza del Teatro SiTALLER DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
4.a * 1 ™ LLER DE CALDERERIA
5c"a,,ei Trini
D . _  TALLER d e  CERRAJERIA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41,
. .JA L L E R  DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
DI „  r TALLER DE GUARNICIONES 
Kivsa Sánchez Manuel, Arrióla 14.
o  ki a TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
oánchnez Garcíajuan, Liborio Gai tía 11. 
. . . .  TALLER DE TALABARTERIA 
LIñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrljos 43.
Fuiz Urbano Andrés, Cánovas del C* lio 4 
Viuda é hijos de Gomiía, Andrés Mellado 9.
TALLER DS PINTURA GE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
„  , , ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
„  o ,  .  CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
reñalver Andrés,comisiones y representaciones
a * i C^RTES DE LA f r o n t e r a
Casqueado de id. de 15‘5Q á 1575 id. id.
Azúcar de remolacha
§?r£fl|,|1,r?412i26 ptaS’ 11 1[2 kil08‘Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id. id.. ■ . . , Bacalao
30 Ptas. los 46 kilos. 
Idem mediano, de 50 á 51 Idem los 46 Idem. 
Terranova, de £8 á 60 Idem los 46 Idem,_ Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos. 
Fernando Póo, 105 á 110 Id, Id.
Guayaquil, 15Sá 160 id. id.„  . , Cafés
JEIS superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kilos.
De Loja:
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, 
T e lé f o n o  1457 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase d# 
asuntos en los ministerios v dsn 
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex. 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos 
compra y venta de fincas rústii 
cas y urbanas. Hipotecas, Anua, 
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re'
Recia trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.„ Higos
Verdejos padrón, 4‘50 á 5 serete de 11 li2 kilos, 
Verdejos corrientes, 3 á 3*50 id. id. 
i Panetejos 3 á 3 ‘25 id, id.i Jabón de tránsito
f u l a n o  verde, marca «Tena», caja de 46 kií 
31 á 32 pesetas.
«Morón», id. 31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones lritos en latas de 2 k., 5 pesetas uní 
Idem de 1 idem, 2’50 idem idem. El JARABE DE DÜSART se prescribe á las 
nodrizas d tirante. ía lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi copo EL VINO 
DE DUSART se receta en ia Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y ¿  las madres durante 
ei embarazo.
Depósito en todas tas Farmacias
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancias á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevíla á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘ 15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.'
Mixto-correo, áía 1*15 i /
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á ¡as 4*301.
Palomo, (hijo de Juan Unclbay 9.
D X1 J TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7. 
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Martos Bueno José, Malpicao 4. Cirujano dentista
f Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muéláj 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
| precios convencionales.
Se arreglan todas jas denta* 
¡duras inservibles hechas ñor 
otros dentistas rffj
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por ei 
más moderno sistema, I 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios rauv 
reducidos. J
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras, 
„  , GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
,  GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos.
_  MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,
Montero Cabello José, Cortina ’ del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñezjosé, Martínez Aguiiar 17.
„  TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sinchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
E n  t o d a »  l a s  F a r m a c i a s
CJ 80PA (?U£ VISTE
® 4 LA H«TfiU«tGAD 
«A 8IOO COSIDA COK
Jj: M Atwm  .Saeuz Féliz, Sagssta 2.UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
„  ' ZAPATERIAS
Castrilio Pablo, Torrijos 34.
Garbanzos medianos, de 25 á 26̂
Garbanzos gordos, dé 30á35. 
Idem padrón de 35 á 40. 
Garbanzos finos, según clase.
ChacinasDiaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granads 53.
Jamones del país de 3‘50 á 375 pesetas kilo.
Idem andorranos, id., 4 á 4*24 id id.
\a aatur.ianos» buenas marcas, 4*50 á 475 id id 
Id. Morrison azucarados, 3*75 á 4‘25 id. id ’ Ú'
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
SaIchIchón Vich, de 6 á 6*50 id. id. 
id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. id 
Jamones Treveiu sin tocluo 4'50 475 
Chorizos en manteca de 3 75 á 4 
Chorizos en rama de 4*50 á 6 
Costilla de cerdo, de 2*25 á 2*30 id 
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. los 46 kFos 
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á 172 id. id 
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id. id.
Genjibre africano, de 170 á 175 Id. id.
Azafrán de primera, de 60 á 62 los 460 gramos 
Azafrán de segunda, de 32 á 30 Id. id *asaasfr * 2,50 «*>
Jd. asturianos, buenas arcas, 4'5 
i *: 
Id. or , fi os, de 5 á  id. id. 
jd i . 
l  
DESCONFIARSE
DB LAS FALSIFICACIONES 8 IMITACIONES
Exigir la
Firma:
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedád 7.
Nieto Francisco, procurador.
_  CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
Mercado
., Aceites de oliva
A la entrada, 14 50 á 14*75 ptas. ios 11 Ii2 k._ . Alcohol
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13.
. ,  VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez'Juan, Pasillo Atocha 2.
„  VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
PRENSA
para «vas ó para aceitunas1 se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreglado Bodega deCO?ÍAfaD Pnvnnl/ rn_... • , ■ .
- i *  o e  L A
fv» A q u í  n a  © i n q e r
m  es aigeiass sinsea
señores Barceió y Torres infor­
marán.
O&Ma© te .
Por ausentarse su dueña, ae 
vende un gabinete, última no­
vedad.
„  Para ru ajuste, en la calle de
San Telmo 10 y 12.
Gola nación
La desea joven instruido, c 
buenn Setra, en oficina, aímae
ó fábrica. < “ ,
Dirigirse á D., F. A .-A lfc
¡r^ssssetsff. ?
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro,
„ „ _ AlmidónALOZAINASepúlveda SepúlvedaSalvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales
Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería, 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafzel, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.






Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
Hoffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. 11 !i2 kilos. 
«León», 9*25 á 9‘50 Id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 Id. W, 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id Id, 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id, 
Trigo flor, de 6*50 á 7*50 ptas arroba id. id. 
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 45 á 45 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 44 á 45 id.
Blanco de primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 47 á 48 id.
so XII, 10 bajo derecha
isweDsiYo 1 ás aia Pureza a filan  
CURACION • ? 
RADICAL' v 
v RÁPIDA
(Sia Copaiba — ni Inyecciones)
fttofitts tenate i nnbtata
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse- precios y tarifas 
gratis á
L Jl. 3PBi!3>M«ulL 
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle deí Carmen, 18,1,5 
1 A D B I B
Recias de 38 á39 pesetas ios 100 kilos. 
Candeales de 39 á 40 id. id.
Sar S t e Ss.afreCh° S y ahechaduras á Pecios «  
Catalana:
Blanca primera fuer?a, 44 á 45 ptas. 100 kFos 
Idem primera superior id., 42 á 43 id 
bstremefia:
Blanca primera, 40 á 41 Id.
Idem segunda, 30 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
Cortadillo de primera, I5á 15*25 id. id 
Cortadillo de segunda, 14*50 á 14*75 id. 
Pilones de 1.» de 15.75 á 16 id. id. 
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Cada Uet
cápsula de esto Moáalo cezts,
_______ Ifin todas las Farmacias Se vende
papel para envolver á dos p e 
estas la arroba en esta admi 
nistración.
O E S C O I W l / t l l p , OS IMITACIOME
® L  M SRCE y  B L  c e s a r  31
nía el pa lacio , subir y , asom ándose por  la fach ada  p rin ci­
pal, p rorru m pir en g ritos  de:
¡M ueran los españoles! ¡A  ellos , franceses! jG uórra 
m ientras aliente uno de vosotros!
L a  plaza en que estaban unos y otros era inmensa, y 
los soldados del coyde , fijo s  en el rostro  de su jo v e n  y va- 
líen te general, lanza  en ristre , aguardaban  inm óviles , sin 
Miedo nx entusiasm o, o ir  la v o z  de aquél para  a rro lla r  la
com paeta  m asa de extran jeros que tenían á dercelia iz - 
qu ierda y  de freu te .
L o s  de la  p laza , oyendo las roees de sns generales, se 
arrem olin aron , blandieron  la .  arm as y  fu eren  4  ataear- 
pero v a c ia r o n , pues los quinientos lig eros  iban p e r fe cta ­
m ente arm ados y  n ineuno aunn’* « o .  „ i  _____  .
SUistídesk
, ¿rnaimenw inyíntt» ioo por Atm& fiiM f l  
únte# pre- Jg
Us 0e #0. clase.
tuto «tao bueno'*1, -fv  
Póngáso especial cutí V
«d a  fr!áCoXífiervéfl“ í  §¡f
|«gfád4b/ccom o be* v 
©bTdumátuiIny.obrá i 
I con suavidad sobro ¿
| « ' vientre y ia pié|, f  
f Sefecomiendaespon ¡ 
j dalrtlíTUe para per» $
p4l t raOSŝ g
^ ^ ^ ^ ^ * ^ 0 » a e e n f liW » e J m l« á « to M e e
'M A C H E S !
D E  B I S H C P
Luxémburg«».
tradíd^Ter/uS'8 n*7  ̂ .^ trSíla8>3 pesetas; en- 
0*50id.—-Eltmpues+o de Paral80'bllco. P 8Í0 deI tmibre á cargo del pú-
té Js^y ‘ ~  Conipañ ía ¿e varie-
LuisayPilar óp v / ° ’ -a que íomatl PPrte Veriney- S L ?  Vique* Crisantema y Luzy de
las 11 especial°neS P8ra ht,y ^  M » 10, y á'
me^Ci “ ¿io„“S cV 7?e.ntIadS para ,a* tre! **Butaca con £,nírada general, 0.20.-
, 6T Í A T ^ a, ! ^ ^ - CUarla 8eC' i'i" , ‘  P9'
tre, g im S k a R«Vob^ffrnnCOAP?fiiaEefSÍ ecue8' reográfica mifjioor0 c?’ cóm,ca, mímica,-.c*
“ p S ? . vari“dMisazsfStfÁ 
“ S I ^ K s s s s f í í s á ^ 12
C°Pr General. ]Q.
Rectudación obtenida en  el ( 
*¿™CeuPtos luientes:
Eor inhumaciones, 442-60 ne 
Por permanencias, 47*50.P
®x^ a c io n s s ,  35,00. 
Total: 538,00 pesetas.
t ?42tÍ2nera®’ PS8° 3*423»250 kilógra- 
cabrío, peso 384,750 kilógramos; pe» 
peso 1,865,500 kilógramos; peeetas
\0O pesetas.
del Palo, 6.32 n¿»Atd.
K s p sc l'á e u Á o s
TEATRO CERVANTES 
de zarzuela, óper 
tro Cosme Bauzá O C A S I O N
^ompañía española
- , •. --------Ungida por el maes-
y el tenor cómico Carlos Ba*
para hoy.
io y tres cuartos «El señor Conde de
Tip. de EL POPULAR
t8 de Febréró de 1911
Mi! Bepull
De Provincias
13 Febrero l i l i .
0o Alicante
T O R O S
ls corrida regla se lidió gan .do de Vera-
, „„ nfrpcia aspecto deslumbrador, 
tím ente *e presentó el rey en su palco 
lt, ílhíeho cumple; Punteret, que toma 
Pr t ív a  de manos de Mazzantinito, brin- 
l & n w ^ p s s a  superiormente y da una|
í u f d í n o 1pasa’ de regular. Regaterín 
un^faena pesada y atiza un volapi exce-
emuestra el tercero bastante bravura, dos varas superiores. 
j8iafl8n &  muletea de cerca y  señala un 
f  ctíuido de un descomunal volapié, 
'cuarto hace lo suyo, Mazz.ntinito maneji 
¿ola con arte, dando u n . buena estocada
f i n  S  bravo el q„into. Regaterln clava 
tresdobles y muletea bien,pasafortand. 
p'-e de un. estocada lagartijera.
BAZAR MÉDICO-ÓPTICO
Ricardo Green 
IVVálatra. Plaza del Siglo (esquina Molina Lario)
A p ó s i t o s ^ ? d e  Linter, braguero., faja, ventrale., artículos de goma, ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía. Especialilla|, e „  óptica de P a rle
Todos los artículos de esta casa proceden de las fábricas extranjeras más acreditadas, garanti­
zándose sa superior calidad.—Tirantes omopláticos para contener lacargazón de espalda .
Talles* de com postu raa.—English SpoScen____________
Noticias 4c la «oche
O R ©
P recio  fle hoy eii Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Americane) 
Cotización de compra.
se le tributaron honores. ................._ .
Desde la estación se trasladó ¿  la Lonja, 
donde se hallaba el cadáver de Costa. , 
Apenas llegó, organizóse la comitiva tune-
S5Pxto es dure en varas. Punteret lo pasa I bre Fy  á ja8 CUatro y media se sacó el féretro, 
sex , .i  « ftw w  I se descubrió respetuosamente.
Abrían la marcha los guardia» municipales, y 
seguían tres armones conduciendo cincuenta
coronas. . . . .
El féretro iba á hombros de seis bomberos,
S a g  coreándolo el público con incesan- 
olés Lo despacha de media y un desea-
J'termlnar la corrida, don Alfonso fué á la | 
í  de Balines, donde le recibió el Ayunia- 
into V la Junta de obras.
“ay subió á la tribuna y luego de colocar 




republicanos radicales se han reunido,
detrás marchaba la carroza 
Presidian el duelo Gasset, Tomás Costa, las 
autoridades y las comisiones.
Dejrás formaban más de cuarenta mu per 
801188
En ¡as calles del tránsito se apiñaba la muí- 
tilud.
Diez, h a r S ^ l o ñ í e r e n d a f en el local de 
la Juventud conservadora, defendiendo la ac­
ción de España en el Riií y elogiando la labor 
do Maura.
Pidió un remedio para la actual situación de 
Barcelona.
V isitas de inspección
Cobián se propone ordenar que se giren vi­
sitas de inspección á todas las dependencias de 
Hacienda para que funcionen como determinan 
las leyes y reglamentos
Stsspi&isión 
La Academia de p ie r ia s  ha suspendido la 
recepción anunciada para el ingreso de Man­
zano, con motivo áel fallecimiento de Costa.




















ñ bese é  ggrng digerida áe paga.
fe-regenerador}} asimilable.
„ i. enfermas, que necesitan
Muy útil para personas san as y nutritivos con
tomar alimentos fácilmente 1 g .. T¡ajes sports, etc.) 
frecuencia ó á deshora (excursiones,-Ti ¡
Cada comprimido equivale á diez graasO dc arne dc vaca*
C*ja coi) 4 8  comprimidos, 3 #̂ P  P®8®̂ 85, 
UfeHlMl \Mk Plflti ii (
¡ m A  M i  § i  ¡É l  lá sen  \ l \  *
fttao» t fe»*» MricvM* «  BfcaSa & 1»  T&k *s T «*  
MEDALU&DE OSO
..tado, , .
"ambién acordaron luchar en 1 al acto,
vinciales, designando un condidato por la*
f '  BAILE
el Casino gaditano se ha celebrado un 
inte baile en honor de los marinos del cru- 
olandés Jacob Vau Hamskrock. 
buque zarpurá mañana á las ocho para 
linas.
REUNION
En el salón de actos del Ayuntamiento de 
ir, Fernando se ha celebrado una asamblea 
fesidida por el alcalde, asistiendo todas ras
w d.  r o s t a , Los balcones de todo el trayecto lucían col-
dando dar el pésame á la familia de Gosta d negras.
•licitar á Lerroux por haber salido ileso del £ silenci° s0 caminar de la muchednmbre, y 
las elecciones $! M g "  d»>aa antorclla’  dabím Pav0r08a Rra" '-1 J'nwfl o| flCO.
El acompañamiento y gentío siguió hasta el
cementerio.
De Madriditi u mu u u i iiu o& —  - - - — ■
Int 13 Febrero l i l i ,
hola   Asam blea Republicana
fe   fi   l   r. ^  celebrad,  hof  por laA s.m blea Re-
DPirNiON I publícana^ha sido muy accidentada.
Presidió Ureña.
El representante deVallecas pidió explica­
ciones á Nougués, que atacaba á los república^ 
— --- - .. .. . .  . .nos antes de la Asamblea y ahora concurre á
.rzas-vivas de la población, sin distinción de I e ||a~ 
írtidos. , . .  . . Nougués se defiende, haciendo protestas de
Los discursos se basaron en la necesidad ae I republicanismo: . . .
;dir que se cumpla la Ley de la escuadra, tra- 1 intervienen Caminero y Ayuso, ©riglnando
endo aquí la escuela naval. . incidentes. .
Se acerdó que el martes vaya á Madrid una Moren0) representante de Granada,dice que 
omisión del Ayuntamiento y después otra üe jgg provjncias están asqueadas de la política de 
is gremios para solicitar dicha mejora. camarillla que se practica en Madrid.
El pueblo aparece unido, como nunca, en p rotestas. . . . . .
¡te asunto. I Al discutirse las bases de la organización del
O e  Z a r a g o z a  I partido de unión, se promueven tumultos, cen-
p  enmiend„ ,  prop„ , IC¡o
cadáver, « ta n ta  n w : -n a  admitiendo el Ingreso en la unió* de
tipo-ros- la bandera I los nacionalistas catalanes.
negros, la oanuci l 'U8Sol y  0rtega  la combate enérgicamente, ca­
lificando á los nacionalistas de antipatriotas 
Gran sensación.
Anuncia Sol y Ortega que se retirará de la 
politica si son admitidos en la unión.
Aplausos y  protestas.
Nougués, en nombre de Galdós, aboga por 
la unión absoluta de todos los republicanos 
Insiste Sol y  Ortega en que se trata de una 
cuestión de dignidad y que solo se conforma 
con la conjunción republicano-socialista.
Los representantes de Sevilla demandan la 
unión de todos los elementos, advirtiendo que 
contrariamente se retirarán del partido.
Llegó Azcáraté I Se aplaza para mañana la votación relativa
En ! l  despacho del gobernador se reunieron al ingreso de £ £ ¡ ¿ 3
03 diputados, senadores, y  Junta de la Fede- C o s n  .
ración agraria, para convenir la forma de aga- Lamentando Sol y  Ortega lo ocurrido en la 
¡ajar á Gasset. í4  Asamblea, afirma que antes át1 aliarse é1 qute
Paraíso invitó á comer al ministro, con va- ne8 combatiera en el Senado, y consiguiente 
ríos amigos. .x mente, primero que traicionar su conciencia,
La Asociación de la Prensa obsequió con un | dando motivo á que Maura le eche en cara 
tanqueta á las periodistas madrileños
La fachada
Igaduras y crespones 
idea á media hasta. ,
A las doce, el cadáver es colocado en un lu- 
-0 atand, costeado por el municipio.
El salón aparecía atestado de coronas- 
La lluvia no cesó en todo el día.
Los estudiantes se reuniron en la Facuitad 
Medicina, acordando asistir todos al entie- 
0, ostentando también las representaciones 
e Valencia, Burgos y otras capitales, que asi
interesan. . . . . .
Los abogados del Estado le dedican una
sgnífica corona.
Ei señor Calzada, desde la Argentina, encar- 
;ó por cable que se entregue otra corona
ÉnTas calles,' á pesar de la Uuvia, habla in­
menso público. . .
Los estudiantes acudieron con sus banderas. 
Gasset fué recibido por las autoridades, y
falta de un compremiso; está dispuesto á irse
á su casa, borrando la labor de cuarenta años 
Confei*®ncili
El catedrático de Barcelona Eusebio
F allecim ien to .-N u eva  desgracia de fami­
lia aflige en estos momentos, á n'}e8tr?P ® ” ! ' 
cular amigo, el conocido agente de Aduanas, 
don Fernando Rosado
Noticias recibidas de Marbella le comunican 
el fatal desenlace que htatenido la cruel enfer­
medad que padecía « u fie r id o  hermano d ^
Eduardo, desgracia ocurrida á los pocos días 
de la de su hermana doña Concepción.
El señor Rosado desempeñó durante cincuen­
ta y tres años la Administración de la Hijtiom. 
de Expósitos que allí tiene establecida la Di­
putación provincial, siendo un funcionario pro- 
bo,(Inteligente y .d iv o ,  y  disfrutando. d «J a s  
simpatías y el aprecio de cuantos le trataron |
en la bella ciudad. •
Con este motivo su muerte ha sido sentiaísi- Lao(l rtlucllu MCl . v. K, ; t  
ma y la familia del finado está recibiendo lne- don Manuel Pujadas, ingeniero jefe de montes, 
quívocas pruebas de ello, habiendo sido una ^  Leopoldo Salas, ingeniero jefe^grónom o 
verdadera manifestación de duelo el entierro don C e8Sreo S anz y  Egaña, inspector de higie- 
de su cadáver. 4 . . . .  ne pecuaria; don José Rosado^ González,
Nosotros enviamos á nuestro distinguido |/ador de ganaderías y cañadas.
doble des-1 voca les electivos propietarios:
^ V ocales natos; Don José Rodríguez Sprten, 
ingeniero jefe^de caminos, canales y  pue tos 
d n Alberto Herrera, ingeniero jefe de ^inas.
amigo el más sentido pésame por la doble des­
gracia que le aflige, deseándole la resignación 
necesaria para sobrellevarla.
Juventud Republicana. — Regalos que se 
han recibido para premiar á los alumnos de la 
Academia de Instrucción-:
Don Manuel Martín Palomo, 120 planos.
» Rafael Escobar, m  corte traje.
» Cristóbal García González, 1 cerete de 
higos.
Don Eusebio Ponce, seis carteras.
Un radical, una cartera.
Don Juan Mancera Durante, 12 pares de al-
P8Don Joaquín Adzua, 100 cuidem os de dibujo. 
» Pedro Vanees, seis gorras.
» A . G ., cinco pesetas.'
» G . H., cinco pesetas.
» Silverio Ruiz, cinco pesetas.
» Gabriel González, cinco pesetas.
» L . H., cinco pesetas.
» José Martín Gómez, cinco pesetas.
» Antonio Castillo Ramos, tres pesetas,
» Antonio Medina, cinco pesetas.
» Antonio Oliver Azores, dos pesetas.
» D iego Martín Rodríguez, cinco pesetas. 
» Rafael Manín Tornero, dos pesetas.
» Manuel Portales, ciaco pesetas.
» Eduardo Campos, dnco pesetas.
Don M ateo
Caat'añerVi'lch'es. don A'nge! Q rtM gn g  Lom-
ardo, don Enrique Ramos RodrK “ “ .' ¡ L .  
Eduardo Lomas Jiménez, don José García He 
rrera, don Enrique Laza Herrera, d j n 4 j v a m , 
p-el Disdier, don Francisco Torres de Navarra 
y Jiménez, don Eduardo Gómez Olalla, don 
Diego Olmedo Férez, don Guillermo Rein Ars 
su, don José Ortiz Quiñones. u . lás
Vocales electivos suplentes. Don Nicolás 
¿ep e ira , don Antonio Herrero Sevilla, don Bal 
domero Ghlara Peral, don Félix Lomas Mar­
tín, don Francisco Jiménez .Lombardo, don 
[Mauricio Barranco Córdoba, don Miguel Mon- 
taner Alcázar, don Miguel Denís Corrales don 
José Ramírez García, don Francisco 
Luque, don Antonio Luna Quartin y  don Cr
tláSecretario*Dpn*Emllio López Martlneí, te-
f  AH ener^elglutode comunicárselo.cumpto el
| grato I »
f  en el mío prop io ,--------- - . , .  „
para cuantos asuntos se relacionen con el bien 
I general y I03 intereses del país, á dev ®^e^ a
líos, «Valbanera». -■Una aclaración.—Don Domingo P a ^ . .
autoriza hagamos público que la Compañía ae 
seguros contra Incendios «La Previsión Espa*' 
ñofa», que tiene el honor de representar hace 
años en esta capital y  provincia, nada tiene 
que ver con la sociedad de seguros «Ea Pre 
visión Andaluza»,que recientemente ha sufrido 
un descalabro. . . . .  .
Pérdida.— Eh el trayecto comprendido des­
di» la puerta del establecimiento «Lah Llave» a 
'la" Vinícola, se le extravió ayer un décimo co- 
rrespondiente al billete numero 19.945 folia 
ocho del próximo sorteo, á un pobre ciego que 
«i» dedica á la reventa de billetes.
Lg persona que se lo encuentre, se servirá 
entregarlo efl la Administración de Loterías de 
la calle de Laríos. .
R etraso.—El expreso de las diez y  vemtie 
dós vino ayer con algún retraso, a causa de 
haberse detenido cinco minutos en Alora, don­
de atropelló á un asno que cruzaba vía.
El animal resultó muerto.
D e v ia je .—En el expreso salió ayer para 
Madrid con su familia el señor marqués de los 
Castellanos, que ha pasado una temporada en
^Tam bién marcharon á la corte el diputado 
provincial don Fernando Guerrero y  Eguilaz 
señora y don Joeé Almarza.
A i grem io de maestros peluqueros b a rb e ­
t a  Junta directiva de dicho gremio cita
Venta de un caballo.
tual á las diez de su mañana se verificará en 
la casa cuartel de la guardia civil de esta capi­
tal, sito en el paseo de Natera, subasta publica 
para proceder á la venta de un caballo de ofi­
ciales del Tercio. t
La venta se hará por pujas á la llana, adjudi­
cándose al mejor postor. _  n .
Málaga 11 Febrero 1911. - P - A .  y  O .—El 
capitán ayudante secretario, Federico Ramí­
rez.
íe testimoniamos las seguridades 
más distinguida consideración personal. Dios 
guarde á usted muchos años.—Málaga á 31 de 
Enero de 1911.—El vlce-presidente accidenta, 
pt df‘ veinte dei ac. I de la Comisión provincial, Presidente acciden- 
en I tal del Consejo, luán Bueno.
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,a
recíor Sde°ELPP o p u l a r T engo el honor de |6 (famiseta lapa pura para caballero á 4  pe-
nartidear á usted que con esta fecha 19 del getas. . , . . ,
corriente y bajo la presidedeia del Excmo. Se- Calcetines lana para cabalero á 1 peseta, 
ñor Gobernador civil, h$ quedado constituido! .M edias lana para señoras á 1 &) pesetas, 
este Consejo provincial Fomento en la for-
 ̂ ____  , ava vida sedentaria y
f rfaltade" ejercido no hace de un modo comple­ja digestión.—Moiina Darío 11.
ma que se expresa; _
Comisario Regio-Preá$énte, don José Pa* 
, dilla y Villa.
» Vice-presidente: D. Cristóbal Navarro Díaz, 
ívice-presidente de la Comisión provincial.
re
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ocho mil fran ceses , y  n o so tro s  som os d iez y  seis,
—Callad, insensato.Me h an  segu ido
que se abrirán  paso p or  en tre  to d o s  lo s  h ijo s  de F ra n c ia . 
Corred p or  esa ca lle  de la  izq u ie rd a . iQ a e  D io s  os a c o m ­
pañe!
C om o la  t r o ja  fljue h aM a en la  p la ia  v ió  Sjue los  l ig e ­
ros no lev a n ta b a n  la s m oh a rra s  de sus la n z a s , au n  cu a n ­
do oyeron  las y oees  que d a ban  en el p a la c io , n o  se  a 
v ieron  á m overse  p o r  te m o r  de in cu rrir  sn  una to rp e za  
que pod ía  au m en tar con sxd era b lem en t. lo  c r it ie o  de la  t e ­
rrible s itu a c ión  en que lo s  h a b la  co lo ca d o  n n  en em igo  que 
am enazaba p o ce  an tes ex te rm in a r lo s  A to d o s . A s i es que 
dieron tiem po sob ra d o  á P e ra lta  p a ra  qu e h u y e ra  co n  lo s  
su y os  y  & S ilv a  p a ra  qu e m on ta se . A l  sa lir , d ijo  el h éroe
á D áva los :
- C o r r e d ,  sa rg e n to . Q ue v e n g a  N a v a rro  c o n  m il j in e ­
tes y  qu e avan ce  U sen . S i ta rd á is , to d o s  m orirem os aqu í.
D esa p areció  aq u é l, y  y a  A lb e r to  so b re  su  a la zá n , a  
la derecha de M e n d o za , g r it ó :
- ¡ L i g e r o s ,  en b a ta lla ! ¡A r r íb a la s  m oh a rra s! ¡P re p a ­
raos á v en cer!
E n  este  in stan te  a p arecieron  en el za gu án  del pa lacio  
F ran ge, E s t il la c  y  dem ás je fe s  fra n ceses , lo s  que ju z g a ; 
han m u ertos  á sus v o c e s  y  p o r  lo s  su y os  á S ilv a  y  a los  
n a v a rros ; pero  cu á l n o ser ia  su  so rp re sa  con tem p la n d o  al 
conde fren te  á sus qu in ien tos  lig e ro s  delante de la  p u e ita  
del p a la c io , co n  las m oh a rra s  lev a n ta d a s , y  a es ranea- 
sos sin a tre v e rse  á a ta ca r , c re y e ro n  qu e aqu él n o h a b ía
ido acompañado, y  a l c o n o c e r á n  e r ro r  d u d aron , v .e ro n
la im posib ilidad  de sa lir  ilesos p o r  e n tre  las la n za s espa 
ñ o la s , y  só lo  se  les o cu rr ió  ce rra r  la  ¿ n ic a  p u erta  que e-
e l  h é r o e  y  EL CESAR 2 f
C alló A lb e r to , y  un  ru m or con tin u ad o  s igu ió  á sus 
fra se s . T en ían  orden  de defender la  p la za  h a sta  m o r ir ; 
h abían  ju ra d o  obed ecerla , y  aun cuando con oc ía n  lo  t r is ­
te  de su situ a c ión , se resistían  á re g re sa r  á F r a n c ia  sin 
h on ra  n i ex cu sa  que ju s t ifíca s e  la  sorpresa  de que habían  
sido v ic t im a s . D eb a tieron  en tre si, y  n otan do P e ra lta  que 
n in gu n o acep taba  la  pa z  eon  las con d icion es im puestas 
p o r  A lb e r to , les d ijo :
— S eñ ores, s ien to  que p o r  prim era  v e z  m i op in ión  sea 
co n tra r ia  a la  v u e stra . P reten déis  un d e lir io , y  si á v o s ­
o tr o s  n o os im p orta  que perezca n  tod os  lo*  fran ceses que 
os acom p añ aron  y  fia n  sus v idas & v u e stro  ta len to  y  v a ­
lo r , á m i me duele que m is h ijos  lo s  n a v a rro s  sucum ban  
en la s ca lles de F u e n te rra b ía  sin defen sa  posib le . Q uiero 
la  p a z , p o rq u e  no es dable  la  g u erra ; y  si v o so tro s  insis­
t ís  en lo  c o n tra r io , m e re tira ré  a l p u erto  y  en cerrado  en 
lo s  ca stillo s  perm aneceré  n eu tra l, dep lorando una in sen ­
sa tez  que no pu edo, que no debo im itar.
F ra n g e , E s tilla c  y  los  restan tes je fe s  com pren d ieron  
que, llevad a  á  cabo  la  idea del m arqués, quedaba la  es­
cu a d ra  fra n cesa  a d isposición  d é la  españ ola , y  tra ta ro n  
de d isuadirle con  sú p lica s, y  no bastan do éstas, c o n  a m e­
n aza s. P e ra lta  las o y ó  con  desdén, y  d irig ién dose á A l ­
b e r to , le p reg u n tó :
— C onde de S a n tom era , ¿resp éta la  el e jé rc ito  español 
la  n eu tra lida d  que a ca b o  de o fre ce r , en pro de la  h u m a ­
n idad  y  a cep ta n d o  y o  vu estras con d icion es?
— S i—de con testó  a q u é l;— nadie a te n ta iá  co n tra  v o s  y  
los  v u e s tro s , m ientras dure la  pelea. A l  acab ar  el m a gn á ­
n im o C a r k s  I os a la rg a rá  los  b ra zo s  y  quedaréis pn lib e r ­
ta d  de $c| geros á e llos ó de v o lv e r  á F r a n c ia  con  v u estros  
navaTíofó.
TOMO IV ?
Camiseta rasa para caballero á 1 P®seta<
Bufandas punto para caballero á 1 50.
Cortes d® colchón de hilo adamascado á 10 
.setas í
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á
pesetas. ,
? Idem de Sutách colores á 0 50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0 50 ptas
ta Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
^ C írcu lo  M alagueño.— El Five o1 cíock tea 
celebrado ayer tarde en esta aristocrática so­
ciedad, resultó una fiesta en extremo brrHante, 
concurriendo gran número de bellas y  distin­
guidas damas.
lefe de pollcia. -H o y  cesará en su cargo 
de.jefe de vigilancia de Málaga, don Desiderio 
Djaz Ochotorena, que como ayer dijimos ha sí- 
db trasladado á Madrid.
Interinamente desempeñará la Jefatura el 
inspector don José González Martin.
V ia jeros.— Ayer llegaron á Málaga los si 
guíentes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Hotel La Británica.—Don Francisco Lawm 
y familia,don Ventura Eguiluz. r
Hotel Colón.—Don Manuel Fite, don Josp 
María Jardlf, don Antonio Moreno, don Tomás 
Marin, don Eduardo Alonso, don Vicente M.
Le
Hotel Victoria.— Don Nicolás Mateo y fa­
milia, don Rafael Rubio, don Gregorio Delga­
do, don Luis Amard.
Hotel Al fiambra. - D o n  Emilio Alzugaray 
Goicoechea, don Ramón Bassiana, don Agus­
tín Blázquez, don José Peche, don Antonio Ca- 
irasco
Hotel Inglés. -D p n  Juan Frois Silva, Mr. 
Ch. Hirschiler, don Pedro Suárez.
El autom óvil y  el b a r r o .-A y e r  tarde mar­
chaba por la Caleta un automóvil con veloci­
dad extraordinaria y por efecto de la cantidad 
de barro depositado en las carreteras, las rue­
das del vehículo hacían salpicar estén manchan­
do las ropas de los transeúntes.
Tan censurable abuso dió lugar á generales 
censuras y varias personas se acercaron á 
nuestra redación, para que hiciéramos constar 
su protesta poi el daño sufrido.
En nombre de los perjudicados, que fueron 
chos paseantes, trasladamos la queja á la 
autoridad competente, para que dicte las órde­
nes oportunas á fin de que los automóviles 
moderen su marcha, ordenando también la 
limpieza de la carretera. ;  • "
La vertiginosa velocidad del auto impidió 
averiguar á quién perteneciera.
L»- e i «Valbanera»—Procedente de Buenos Ai 
pife fondeó ayer en nuestro puerto.de paso pa­
ra Barcelona, el vapor de la Compañía de Pini
. «  inpal social Síí.hass numero 
tar de asuntos de interés para el gremio.
Villar. , , .
Reverta —En sitio próximo al Agujero ri-
fieron anoche dos iad,'!¡d“Saj, ,r' c S s  “ ñ de ellos llamado José Córdoba Córdoba con 
Sía herida en la región glútea de la que fué 
curado en la casa de socorro del distrito.
tibies de los Callejones llevándose los cacos 
varios kilos de longaniza y  125 pesetas. 
I l T h e o b P o m i n a  «E -ia q u e » .*  
(Harina fosfatada y  CacaoV Alimento com­
pleto para niños y pegonas débiles. .
P Recomendada por los mejoras medico*.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita^ 
rios en Málaga y  su provincia, señores Plade 
na y López, Horno, número 14.
|l ittcp it
A las dos v media de la madrugada, las cam- 
nanas dé la iglesia de San Felipe, y  momentos 
después las l  la Catedral , hicieron lás c e t e -  
les de incendio, sembrando la alarma coas.
SUEU iñiestro se habla declarado en an esta- 
blecimiento de bebidas s i t a a d o p o r ! t a l e s  
de la casa n.° 74 de la calle de Ollerías, per 
teneciente á don Francisco Mesa.
En el piso bajo de dicho inmueble habita . ̂  
su esposa el cochero Franc-iscoPineiroCria , 
y  el principal lo ocupa con s -̂ íamiba el oficia 
de Telégrafos, don Enrique P ^ z ó .
$  Los vigilantes nocturnos y  varios periodistas 
que en cumplimiento de su misión ■ acudie 
presurosos al lugar del siniestro, r t  atizaron 1a 
tivos v  provechosos trabajos, dedicándose ai 
salvamento de muebles, librando de Jas llamas 
buena cantidad de ellos. ,
El Cuerpo de Bomberos, secundando Jas 
denes de su jefe don Joaquín Ramírez, ej©'- 
acertadas maniobras, hasta conseguir loca­
lizar el fuego, cosa que se logró á las cuatro 
déla  madrugada, sin que sufrieran perjmcici 
alguno los pisos de la casa siniestrada, ni los 
edificios inmediatos. . . . ..
El incendio comenzó en un almacén del cita­
do establecimiento en el que había vanos boco­
yes de alcohol. . , . . „
La casa es propiedad de don Juan Laríos y 
se halla asegurada, estando también asegura­
do el establecimiento. . . .  . ,
El dueño de éste, que se queda á dormir en el 
mismo, fué acometido de un accidente al apet• 
cibirse del siniestro. . . .
Acudieron al lugar d é la  ocurrencia los te ­
nientes de Alcalde señores Magno Radnguez 
V García Almendro, jefe de la guardia muni­
cipal señor Pedraza, capitán de Seguridad se­
ñor Sampeí- con fuerzas á sus órdenes, el sar­
gento mayor de plaza señor Pelaez, el je fe  de 
vigilancia señor D ía z  Ochotoreaa, el celador 
de serenos señor Fernández, el teniente de la 
guardia civil señor Brotons con gran número 
de individuos á su mando y los Inspectores se­
ñores González y Gallardo.
El juez del distrito de la Merced Sr. Adriaen- 
sen, instruyó las diligencias oportunas, toman­
do declaración al dueño del establecimiento.
Se han perdido todas las existencias que 
abía en él.
Página tercera
a Araaya; 2 id. de harina á id 
vado, á Herrar»- orteinJ id* de sal­
id. de trS o  | G u^  dó/S?,Ld'\á Y fZ(luez; 600 p-uer m u í  a . y ueI ra; 200 i;d. de id., á Beren-
U t e t *  á Samper; 100 sa- 
f e  á Vázquez* i a ? ? d ’ de
Nuestra cordial enhorabuena una
h  é l ^ ' 3S t e 7 « ? e T t a T R % & í
Exámenes generales
Jstetsá ^ tp M te s
áJ f s YntCe de ,a mañana, dieron
^Prosn^cto^—Por" d6Sde I " de Enero de 1911
Ldl*°n> vida intima del gran inventor 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arre- 
La Eneida, de Virgilio; N * ’
co-
£ 2 ' o ?  el hermoso salón <1¿ actos de'Fa 
Í ,  S "  Republicana, los exámenes
de ___ ;
no II__. • -— ' ¿TM/»V(CV« i dos tomos'
• • Un numero semana! de 16 páginas del Dertó 
d es La Ilustración Artística, notable revista de 
litera.tira, artes, ciencias y actualidades 3 o Un 
numero quincenal de E¿ salón de la Moda oerió" 
dico indespensable á las familias. P Ó
oryna peseta semanal que abonará el
n sostenida por la misma. . ™ * . ílstwa'. siéndole después entrp#r¡íHflQ no.
mez Ghaiv nparíe- ?el tribunal don Pedro Gó- 
S f I ,S ? S .Í ° " S eJa'y  ratedráíico de esta Es-
Ha i„„+„ .;'v" oc euucan en la A
i f c trucci<5n S08t8n?ds por la is a. Formaron parte de! tr¡ht*.n<>i tL.
íe Ze íMartPí n e f  v f  Com^ d o > don Tomás p l
K^publPana ""don1 aeprer ldr^te de Ia Í uventud A i« i ■ Hj ’  don Aurelio González Orozco v
ción d^ 8 c í r t iP ap Í110 A !dana> en representa­
r á  d hL i aU 0 .Republicano, el profesor di­
de Zavs* d5n Salvador Moreno
E n S b e  P n 8 d,r*ctiV0As de Ja  Juventud, don 
P ruz« don Agustín Beledo, don 
?dnnrR° ? a,nte^\don Antonio Bresca Parody 
? BnrJ o!omé Montáfiez, don Eduardo Fer- 
nánuez Pérez, don Salvador Jiménez Leal, don 
Francisco Juárez y don Enrique Navas.
L 1 alcalde delegó su representación 
concejal señor Gómez Chalx & 
siguiente carta:
«Habiendo sido invitado por el P resirW »
dd *5 R e p u b to „ t ldp“ í d
asistirá los exámenes generales que han de
?ueíorY  V  eí  * cadei" Ja el día *  A S ¡
ectn n J /  S ‘ se sirva. rePres«ntarme en dicho
.  aueVP í  Yener q,ue asl3Íir al sorteo d« mozos 
^ Z  J a de te”f r, lug*r en el día de mañana en •as Casas capitulares.
o fi"?  d5g0 á- Y* ®* PRra su conocimiento efectos consiguientes,
Di os guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
11 Febrero 191 l.-R icardo Albert. S 
Qí. Concejal don Pedro Gómez Chaix.» 
También excusó su asistencia el delegado 
regio de primera enseñanza, enviando esta 
expresiva comunicación:
j Giralda, gian revista de dibujos para bor­dados; treinta céntimos al mes. P
. Centro general de suscripciones en Milano 
Juan González Pérez Hinestrosa 16.—De 8 á“ mañana y 4 á 6 tarde. 6 a
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
«S r .D . Tomás Pérez Martínez, Presidente 
accidental de la Juventud Republicana.
Muy distinguido Sr. mío: He agradecido mu-in IÍJ a írtW?fo>M'A»i rma ah*. A __________
bi £ { J  Jl?a ó  e,n e.! Hospital militar de eeta
Hadoral I ? er ten,! ntf  dd  gruP° de a*etra- en el J¡2 J.Je. Ia segunda brigada de la división
quien dirigió h  F? rm!n Frroz, que ingresó
¿ ü 0 ^tabledmiento, procedente de la ph 
Africana, el dia 28 del anterior.
0S.Caí J 8 e5 paz y reGÍba su famlíia nuesíro más sentido pésame.
. .T f,e dispuesto el licénciamiento de los 
individuos de los centros y dependencias que 
no se nutren directamente de las cajas de reciu- 
ía,a ios cuales corresponde pasar á reserva ac 
tiva el próximo mes de Marzo.
Esta disposición comprende á los de dichas 
Africa*01168 ^U6 procedén de ôs cuerpos de
“ Esta tarde tendrán instrucción práctica los 
regimientos de Extremadura y Borbón.
n  "TH!°yj 8er^ .Lre*evado destacamento del 
Gastiilo de Gibralfaro, por fuerzas del regi­
miento de Extremadura. ®
M ,^2 l SÍd? .d8S.tinf d0 á Is caía de reclutas de £ ^ o ,  qI teniente coronel de infantería don 
Juan Sáncnez Rodríguez.
- E o s  capitanes de infantería don Martín
cho la atenta invitación que esa Academia me Lanzas Gómez y don Bernardo Espá Manzano* 
envía, al objeto de que concurra á sus éxáme-1 b®n 8{do destinados al regimiento de Borhrtn vi 
nes generales.
Con mucho gusto lo haría, pero me encuen­
d o  con enfermos en casa de algún cuidado y 
ello me priva de asistir á ese acto tan culto co-
.  rs cap
ut m? efepttcift f  p i so 
la iffis ti c ilz ili. b Is iis
prlciics y tmlñlmk para, 
ete los callo?, jiaairtcs yj
PASTILLAS BONALD
C I o p o  í s i s p o - s ó d í c e a  e© sa ©@©s»ii5sa
Icos, para combatir ías eateríaeda-'» 
inflamaciones, picor, aflae ü k e ^  Í ^ 
causa? periféricas, fetidez del aV .f;8'
De eficacia comprobada por ios señores médicos, para co batir ios eaí
t s 1
. - - - i v - . f t - ----- ---------------Por causa? peritericas, fetidez de! aítaS"'
etc,iLesjpa8tfiias BONAf.Dt premiadas en varías exposiciones científicas, tienes
iníE, tos, ronquera, dolor 
iones, afonía producida por
viiegío de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron dé su clave a* 
y en el extranjero.
f í t S .
Ea esta f  ábrica, movida por e lectrici­
dad coa todo3 los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran  los compradores 
al por m ayor un gran  surtido  en horm as 
de inmejorable construcción en blan co y 
chapadas á precios reducidos; envíos á| 
cualquier punto de España ó del ex tran ­
jero.
Acanthéa virllis Elixir anflbaejtíar Eooaiá
(THOCOL C1NAMO-VAVADICO 
FOSFQGLlCÉRiCQl “ 
Combate Jas enfermedades del pé!L
grípafes, palúdica?, etc., etc. ’ ' lCi!ís 
P recio  del frasco, 5 peset?*
E r e v a ^ é ií  todas las farmacies y en la del autor, K ú ñ e®  d é  Áxise (nr4§*
PoügHcerofosfata BOMALD. — Medica- 
mentó antineuraeíénico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva, á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraseó de Acahthea granulada, 5 pesetas. 
Frasca 4 d  vino de Aeaníheá, 5 pesetas.
17), Madrid.
P0Z O S  DU LCES 31, Cumpliendo Instrucciones del señor Cobián, la Dirección general del Tesoro dispuso una 
visita de inspección á cinco administraciones 
I de lotería, comprobándose la situación irregu- 
¡ lar de una de ellas, ia establecida en la caile de 
¡ Hortaleza número 15, que es popularísima en 
Madrid y provincias.
t & ñ ie ',ban ’ “ ní° Sí y  ' a Carrera
Ei Giralda llegó doce segundos an« -
r w i a t f o  « i  n « m ¡A  quinientas p e | íiS]Consistía el premio en 
la Copa de la Infanta Isabel.
Obtuvo el segundó, el Club 
y el tercero, el de Alicante. Barcéloiü
_  - . y , , Losi premios1 para los balandros de ocho m,
Descubrióse ún desfalco de más de 43.000 J t 08» 108 ganaron: el primero, Giba, d- v “ 'dUrOS» í Fifí* p! fAflrunHn A7////7 /1a \7«Uŵ í,. X d!“li
co, Puerto México,(Coaízacoslcos)
. , 1̂ magnífico vapor correo
S r a S ? apitálj m ]]e*’ Saldrá pa. a ios expresados puerto», así como V
Cfnipeche, Laguna, Mlnatitlan 
p^ a. as Ifías Haway, Briiish, Colombia y 
combinación con el Ferrocarril Nacional de
cía; el segundo, Pililla, de Valéncia- eí tS» 
Hoy por la madrugada estuvo eí inspector]^6' ^ io t a ,  de Valencia; y cuarto.’ ¿ w '
alemán
Nautsa, Teioluíía y Vía Puerto-Méxlco tCoEtzacoalcosT 
¡? T S ,¿ tó g p « !M de' Korle' c “ ‘ ro. y * *  «  R f  (««>, « ¡  
M ¿" fe r| aá l K  MáIaSai0'  c 0“ ¡snat«rl0.  S r « .  Vta4. d , v ícw te  Baflnew ,  C.-, Corttaa del
de policía del distrito en el domicilio delíotéro 
señor Lorente, que se halla fuera de Madrid. 
[ ignorándose su residencia.
A  las; cuatro de la mañana fueron conducidas 
al juzgado dos señoras, propietarias de otra 
administración de loterías.
pa® lederates. íe hirió en el cuello 
soldados, durante el combate.
La herida es gravísima.
uno deaus
D © L on sS g«8 s
ados^Û 8 ^6 un juicio 8nmarÍ3Ímo, fueron fusi- 
Júzgase vencida la insurrección.
principió por la clase de párvulos,
mo digno de aplauso.
En cuanto se vea mejoría en los enfermos y 
vuelva á mi vida normal, tendré gusto en vi­
sitar de nuevo ese Centro, con el especial ob­
jeto de corresponder é su galantería y dar las 
gracias personalmente.
Suyo afino, s. s. q b. s. tn., Narciso Díaz 
ae Escobar.»
El acto _  ̂ ___ ___
examinándose los siguientes niños:
Sección 4.a-
Don Francisco F. plaza, don Manuel E. Ca* 
no, don Salvador Muñoz, don Salvador Gue­
rrero y don José Méndez Reina.
Sección 3 .a
Don Antonio G. Gómez, don José Cabrera 
don Luis Frías, don Juan García, don Ramón 
Pérez, don Manuel Jaime y don José Pérez.
Sección. 2 .a
José Pérez López, don Amadeo Ge- 
nester, don Enrique Garrido, don Francisco 
Alarcón y  don Guillermo Santamaría.
Sección I a
Plaza> don Rafaei Reina 
HníJ A°S+é ^ ivera’ don fraucisco Mancebo 
fosé p Í - T x T - ° rale^  d0»  José Ramírez, don
José Pe,ez Nunez y don Rafael Blanco.
Continuaron los de la clase superior dividida 
en las siguientes secciones:
Sección 4.a
Don Manuel Llórente, Idon Luis. González 
d on josé  Jiménez, don Francisco Toret don 
Ricardo Nieves don Antonio Meléndez S  
Antonio Nunez, don Antonio Franquelo, don 
Autonlo Muñoz, don Joaquín Frías, don Fran
CISCO LSCdlI'Ci
Sección 3  a 
Don Rafaei Llórente, don Francisco Gonzá­
lez, don josé Guijarro, d on josé  G. Bandera 
don Juan García, don Salvador Garrido, dom 
Antonio Gunaíón, don Fernando Molina, don,
loaaufn Marín, don Inoí Rn.oUr, h
^  i i t   bó , y
it í° er? de Borbón don Antonio Carpln- 
tíer Vaíverde, lo ha sido de la reserva de Mo­
tril numero 3H.
ú®. A
12 Febrero 1.911, 
D @
madrugada se fugaron de la cárcel Mo- 
ómez y Pedro Arce, 
por hurto el primero, y
ís & f I .¿ifosi!?5 * w ceida iin,and(> ,as ̂
b „  : “ •  C o-ufi»
— Como de costumbre, ei domingo en la «yrfí *«,ÍSJÍI5  Priac!Pa!1celebróse anoche una 
noche se reunió el Comité de la Federación lo-1 m ^ !?r«íC1Óíl de gs a en honor de ,os marinos 
cal, tratándose de asuntos de régimen interior A la fiíL  «.+ •
—También el domiugo se reunió el Comité ha^mn«°oA6 eS^°S Jüg.afán. 50y un PsHido de 
de la Juventud socialista, en el cual se díernn -  cpn un grupo local, 
lectura á diversas, comunicaciones tratáronse I ¡0S obse<?líiará el cónsul con un té
Trae 183 turistas,
Nápoles y Egipto.
El Arabic adelanta su arribo 
escala en Madera.
que seguirán el viaje 







Al regresar don Alfonso al
piahdad le felicitó.
Giralda, jao!
I rey conversó largo rato con los oficiales 
ir. V na comisión del Club pasó tambiéa á fel,
tSfÍ6 •
En el muelle de Levante se verificó el bâ 
quete ofrecido por la Diputación.
Presidió don Alfonso,que vestía uniforme di 
almirante, teniendo á su derecha a! preafei 
de la Diputación, v á su izmilerds ai
E! sorteo de quintos transcurre sin novedad 
notándose que hay menos que otros años á
causa de la emigración *
SORTEO I Hoy se efectuaron siete cuestacionesenfa- 
^  vor de los náufragos.
EL D ESCAN SO  .
da^donde í - 11 ¡^ efeJ do ®iseribl'rse en ia arma-1 recorrieronda, donde son llamados al servicio por las fe- to del descanso dominical ai cumPHmien-
n!¡afndL n?8im2rÍY L f5?u5tan.d® Ilbrcs quienes! Diversos establecimientos que permanecían
abiertos, fueren apedreados.
La policía hizo nueve detenciones.
pipútaéfóri, y   ú i qui a i elcald? 
Asistieron también todos los alcaldes del 
provincia, Canaleras, Arias de Miranda. V  
palatinos, senadores y diputados,
Se sirvieron platos al estilo del país.
El presidente de la Diputación saludó alrev 
en nombre de los alcaldes.
Terminó el acto á las tres de la tardo y da 
Alfonso marejió á dar un paseo y luego á io¡
toror
ey % muestra encantado de Alicante,
Be Madrid
líenlidad art'CUlare5 r' ialivos á ,a marcha de 
R* s9c!c<,°.1' <le Agricultores =La Vegeta 
í “  ‘ W d o i r a n  impulso, en órden al ere 
cimtento de las fnas de su organización, v e o  
mo prueba de ello nos lo testimonia el gran 
que concurren á su3 pe-número de afiliados 
riódicas reuniones.
Joaquín arín, don José osalés.
Sección 2 .a
Don Pedro Jiménez Doblas, don 
T®n° ’. do,kJ?.íe  Díaz Cano, don jo s é  Valle,
E.
siguientes
don juán Olalla, don Antonio Ferrer, donjuán 
G . Navas, don Antonio G. Rueda, don Auto 
mo Arcos, don Ramón Perpiñán,
Sección 3  a
Don Manuel Fernández, don Antonio Méri-
da, don Antonio Quljarro, don Guillermo Ló- 
pez, don Antonio Moreno, don Rafael Hernán- 
dez, don Adolfo Medina, don Manuel Lacalie 
y  don Enrique Avila.
Por úítimo, sufrieron examen los 
pinos de la clase nocturna:
Sección 4.a
Don Rafael Lampere, don José Pérez, don 
V? d?r 9 ' í^  sCid’ don Francisco Pacheco 
F?” „“ u ll™ n0> d° "  Ramd" Plnazo ?  
Sección 3  a
VrSSHhnls, A]vavtí '  don Antonio López, don Emilio Verdugo y don Miguel Morales.
Sección 2 .a
KADHAlJA05f  G.’ 9Lascales> don Antonio M ore no, don Antonio Ibáñez y don José Torres.
Sección I a
r Martín, don Antonio Ramos
León y don Manuel R. Nieto, don Antonio Ro­
dríguez, don Pedro R. Torreblanca, don AI*
h , S  Lurl? ’ d? n í u£ °  Hurtado y don Manuel 
Huer as, don José F. Cañete, don Francisco 
_ odríguez, don Eugenio Rodríguez, don Al- 
runso Pérez, don Antonio Bueno, don Salvador 
Cañete, don josé García, don Francisco Re-
r w ? K n.JMSé VerSara» don José Alvarez, don 
Cristóbal Moreno, don Francisco Santana, don 
Antonio Muñoz, don Julio Cortés Pérez, don 
Pan l̂agua y don Francisco Aguijar.
Todosi los niños demostraron su excelente 
aprovechamiento, contestando con precisión á 
cuantas preguntas les fueron formuladas por el 
tribunal, que quedó sumamente complacido de 
los adelantos de los examinados.
El reparto de premios se verificará el próxi­
mo domingo 19.
La entrada del local y  las escaleras del edi­
ficio habian sido adornadas con profusión de 
plantas, asistiendo los padres de muchos niños. 
De! acto conservarán todos los asistentes el
asistiendo las autaridades
O ©  ftiiieiijjjB
a Pa™ Protestar contra e! proyecto de la Com­
pañía Cala, por el ferrocarril & la mina Peña 
de Hjerro, que envuelve la ruina de Hueívg, se 
celebró una manifestación.
Todos los comercios se cerraron, cesando 
¡os trabajos en el puerto, talleres y fábricas.
. Presidio la manifestación el Ayuntamiento, 
m ;  i i  0CIacl n de c a e ro s  impresores, de marchsndo ai frente al pendón de la ciudad, v 
Madrid, sostiene desde hace algún tiempo la | ® comííiva ,a8 principales calles, di
parciaI c°ntra la casa fundición tipográ- í 8°IyIóndose en la Casa Capitular, 
tica Richard Gans, como solidaridad á los fun-j El Ayuntamiento fia acordado dimitir en ple- 
didores huelguistas, por haberse negado dicho 5° ’ 81 eI G a lern o  resuelve el asunto contra ios 
patrono á conceder un ligero aumento en los I dese.os unánimes de la población, y se cree 
jornales y ofrecer en cambio unas tarifas in- 9«e imitarán su conducía varias corporaciones 
admisibles para los referidos trabajadores. El gobernador manifestó á los diputados v 
Los huelguistas están animados de un fuerte ®ena£Ioi'e3 que dará cuenta al Gobierno de los 
espíritu de resistencia, fortalecido aún, Der los de8eos del vecindario.
constantes auxilios pecuniarios Fque de toda? 
partes reciben los citados obreros. ’
Juan Lorenzo .
El llavero





nacen en los últimos méses del año.
A  ALGECIRAS
El gobernador y varios diputados marcharon 
en automóviles á Algecira3,
i t i i  EL TIEMPO ;
Decrece el temporal, pareciendo que se va 
á iniciar buen tiempo. ?
De F«ps*©S
A! concierto organizado por la colonia ingle­
sa, asistieron numerosos tripulantes.
Eí espectáculo fué moii3trúo.
A la  terminación, la orquesta interpretó el 
Gcd save the lang, coreándolo los espaciado­
res.
Después se tocó la marcha real.
A bordo de! büqae insignia, Dreagnouth al 
a mirante obsequió con un té á las autoridades 
guidas y m tares’ y  á varia3 Emilias distin-
En este momento celébrense bailes en di­
versos teatros, en honor de los ingleses.
12 Febrero 1811 
E l P a í s
Í5  °™?*Eí País de ja Asamblea Repubü-
Be Madrid
12 Febrero l i l i .
A  Z§SB»2l^ © Z i|
Ei señor Gasset llegó después de las dos del 
la madrugada, 1
La avería sufrida por el automóvil que fué á
r EN LIBERTAD - -  — . . . .  MOJ
acordado dejar a los aso- |fana’ «firmando que en la primera seeiónTuvo 
ciado» en libertad de reanudar el trabajo. * V *  suerte y  el acierto de matar lo» ¡U S B
DE AVIACIÓN sospecha» y patentia
M  r e ^ ^ f i* 1  á I . alianza, y 
plano Farmán. ®n W- resultado obtenido en la sesión primera ¿
Presenció las experiencias numeroso gentío | robustecer nuesíras «speraiiZss.
h o m e n a j e  'I  H, „ !Modestln^ 0f  W o s
ó! !tu i3el/eglm iento de Africa, en A! 
cipltán den Eduardo Martín Balín 
w m s ffim  m  \**r\ pertenecía á Borbón, y ios segundí
B ®  A l ip a £ l$ % ,  t e s t e s ,  don Antonio Alvarez Aranda y do;
Canalejas desembarcó antes de las ocho de Así 0n}o hovera, de Extremadura, 
la mañaná y  se dirigió á casa de Díaz Moreu. , V ^ J Ién  son destinados si mismo dspó#.
6 presidenís que el rey « ^ « w iJ a S Í Í Í ? ? ^ 8 do  ? orb$ n, don José Guerrero satisfecho^ I Alarcón y  don Pedro Delgado Sánchez;
S ad A  hnróÁ »  de asistir á la misa ce- S a ss p e sa sá ó sa
H.an ®jd¡> nombrados vocales déla junta Con-
de semana,
^ultlva del Consejo especial del monopolio 
i ra la fabrlcación y  venta de cerillas y fósforo,P*
regates.
Le acompañaba el mayordomo 
don Enrique Careaga.
. Fn ®I P ^ rto  se adoptaron grandes precou 
ciones. .*.éif!'5'«h!*-' • v „ . _
Ias r^FaíaSj un s eníí0 Inmen-1don F ®d®rJco Khumdon Marianoü Labra' 
so se agolpó á los muelles, cera, don Luís Díaz Cobeña el marqués de
buscarle á la fínca d í  Ga!ap7¿¡i:r  tuvo""menos I c i n l o T ' ^ E f ^ a  h y a í-S d!  ccho metros, X ^ 0 ’ don MiSuel Lorcazáles y don Juan 
importancia de la que se creía. menos curco de siete, cincade seis y  dos de tres. ' Oim Posada.
A  las nueve de la mañana marchó en el rá- Un i« níinía n f i í S * en H1?a tnbuna colocada L  Es confirmado en sus cargos de represe:-
pido de Cataluña, con dirección ¡  Zaragoza á tan e Estado cerca de la Tabacalera, y di
cuya capital arribará media hora antes dM a I bnnit*Pf3 !ü 0n í f  rsgat! 8« hscie«do el rey una j ector, í el T Imbre y Giro mutuo, y monopoi
señalada para el entierro de Costa. d r o < $ w ^ r t ¡ 8 !?rt“  “ " I  'SlPli el balan* de cerlUas'  d? "  Antoaio Martínez Tíldela.
Con el ministro marcharon diversa» comlsio- K l ¿  « ’ e m b h í & V í 6 de V#* C i r c n l i i P  '
y1 t e S M k,n M  y corP° radme8 1 _lorS% ‘K t i S d o f '* °  *verl“  eI | ̂
Ei señor Gasseí
ñaña.
.V , aaf, « . e . u w 0 . circular de Fomento,
nrenona „_ , A  las doce y cuarto, empezaron á llegar á i« ü!r So /  Í  ?8 £ obernadores de 'Málaga, B^b-se propone regresar ma-1 meta. V  K -a n e g a r  á la joz, Córdoba y^^otras capitales, interr
y el ^ a / ,  éste dél Club de Bar-
deGo-
Fernando Rodrigues 
S A N T Q S ,  1 4 .~ -M A L A .Q a  
Eaísblecimiento da Farreteríá, Extsrís 
ciña y Herramientas de todas clases,
Para favoreces' al público ¿oh precios miv y 
tajóse», es venden Lotes do Batería de Cocí
Ptf- 2,40—3—3,75—4,¿jfi—5,15"«6,2 5 - ^ -
lO.gQ-í̂ gO y W,í5 en adelaaí© basta SO Ptas.
i0d°  Clte!,!e W  « » -




¡n ,,, , .  , i?dlsñino Oriental ,
r r Í icS a„ i,!fí}!LbIe curativo radfcal de CallosBles d© Gallos. --------- - y dureza de loú pies,
Ds venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
r r S r t ñ ' i S S Í ?  W W W  » *
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
EL HÉROE Y EL CÉSAR
— Os tiende una red, P era lta ; no lo  creá is.
— ¡O s engaña, tra ic ión !— g ritaron  los fran ceses, que­
riendo detener á ti. P ed ro , que se había pu esto  en pie.
— O onozco á loa españolea, mis c o n c iu d a d a n o a -d íje  
el m arqnós,— y  sé m ejor que v oso tros  que. cum ples, lo  que 






12 Febrero 1911, 
D ©  S ien ?  ¥ © r k .
¿O ó-
BODA
Vuelve á decirse que está concertada la bo­
da de Miss Elkins con el duque délos Abruz- 
zos, para la próxima primavera.
, .  „• , R jQ S E V E L T
^ . .R e o s e l v e t l  prepara un largo viaje á Eu-
También se propone Ir de cacería á la India. 
O ©  P © 8» f s
teatro Gimnasio se ha estrenado, con 
Papa, comedia de Fieur ygrandísimo éxito Carilavet.
D ©  R e i n a
f nt5 : ha desaparecido el joven
Lorenzo Wallff, pensionado ̂ o r ^  a 
norteamericana de Bellas Artes. ntaaeraia 
Se sospecha de un crimen.
El publico está muy intrigado,
, i £ or direct®r de la Academia se han ofre- 
1 ov«n iraS á QU,en d88Cubra el Paradero del
De M élico
Al general Torres, perteneciente á las tro-
cond icion es de Silva, nunca.— «o n te stó  
F ra n g e .-.-Q u e  sa lga do la p laza  y  nos dé una tregu a  do 
| och o  dias para enterar y  som eter á 3a resolución-de su ma- 
. je s ta d  el r e y  este asunto, y  sólo así podrá  haber paz 
F u euterrab ía  m ientras alíente un fran cés .
— E n ton ces, que el cielo os gu arde , com pañeros.
— D eteneog, m arqués, Ese hom bre os engaña. ¿ 
m o vos, je fe  tan valiente y  experim en tado, os fiá is  de un 
m isero capitán  que em pieza á v iv ir ,d e  un hom bre que p or 
garan tía  os enseña una red in icua?
— ¡M iserab le !— g ritó  A lberto ,sacan d o  su pergam ino y  
ensenándoselo á F ra n g e .— ¡S oy  en F u en terrab ía  ei m is­
mo Carlos I, y  en el resto  del pais su representan te, coa  
facu ltades ilim itadas! ¡V ed lo , y  aceptad  vu estros insu ltos
que os arro jo  á la  cara  p or indignos da m i, p or in d ignos 
de voso tros !
L bs franceses se agruparon , leyendo tod os  ol e s c r it o  
que A lb erto  les quita cu a n do  hubo n otad o  que c o n c lu y e ’
ron .
E n  tanto  que esto a con tecía  desaparecieron  
sus cu atro je fe s  y  diez o fic ia les .
¡T r a ic ió n !— g ritó  F ra n g e .
los españ oles!— exclam aron  sus
P e ra lta ,
ros. com pañe-
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s i lv a  tiró  de la espada y ,  echándose a trá s,
desde los  um brales del sa lón :
^ C a n a l í a ,  ¿asi despedís á un pa rla m en ta rio?  ¿A sí tra-
! r ü b0ndad° 30 3Sñ0r q,le 68 o fr e c ía  Ia v id a ?  ¡E n  breve 
p a ga ié is  cara  v u estra  torp eza !
— ¡M u era ! ¡m uera]
A ce rcá o s  y  heridm e si podéis.
_ T  desnudando tod os  los  a ceros , ca y e ro n  sobre  él. Eran
” ‘ “ ‘ ®.®0Btra f* lb ' r t 0 > P « »  n uestro  v a lien te  jo v e n  no re- 
tro ce d ió  un so lo  paso .
e l ln i®m o i iS h “ te co rr ie ron  en su defen sa  quince 
espadas exclam an do D .P e d ro  de P e ra lta , que las guiaba:
- ¡ N a v a r r o s ,  v iv a  E sp añ a ! ¡M u eran  los v illa n os que 
a tacan  vein te  co n tra  u n o!
—¡Mueranl—contestaron lo§ catorce.
1  a vandal on in útilm ente. E ra n  diez y  seis co n tra  vein­
te ; pero  á los p rim eros les cu b ría n  fu ertes arm aduras, 
m ientras que los  o tro s  iban á m edio a rm ar.
_ J ^ ¡T raiC idü !— v o lv ieron  á ex cla m a r  los  ú ltim os, y  
ana í-^ron.— A  los ba lcon es y  v en ta n a s, corra m os  y  de­
m os fin  de estos m a lv ad os .
— ¡M uera S ilv a ! ¡A  ese que representa  á C arlos I! 
ese que es el n erv io  del e jé rc ito  enem igo!
Y  se exten d ieron  p o r  los sa lones p id iendo au x ilio  á lo 
que estaban  en la  p laza ,
, 7 * A  Ia cali®!— g ritó  S an tom era , y  em pujó á P eralta  
y  a los su y o s , d iciendo al p r im ero :
— C orred  a l p u erto , m arqués. E n cerra os  en el castillo  
ue la  izqu ierda  y  d isparad  un cañ on a zo , cu ya  bala  d eb e ­
rá  cru za r  p o r  encim a de mis n aves. E s  un aviso  im por­
tante  y  m uy ú til la  brevedad .
E stam os perd idos, señor conde.
¡A
os
E n  la  p la za  hay
